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SIPNOSIS 
Kajian ini bertujuan untuk melihat nilai dan gaya hidup 
anak-anak darah kacukan. Untuk menjadikan kajian ini lebih 
berkesan, pengkaji mengambil satu kumpulan responden-responden 
anak-anak bukan darah kacukan bagi tujuan perbandingan. 
Latihan ilmiah ini mengandungi lima bab. Dalam bab 
pertama, pengkaji menerangkan objektif kajian, konsep-konsep 
ya ng digunakan. tempat dan jangkamasa kajian, pemilihan 
responden, kaedah kajian , masalah - masalah yang dihadapi semasa 
kajian dan cadangan-cadangan untuk mengaLasinya . 
Bab 2 membin cangkan kawasan-kawasun kajian iaitu 
Se ko l a h JururawaL Tun Tan Cheng Lock dan Un1vur~.dti Huluyu. 
Pengkaji memberi penjelasan tenLane lalarbolakang kedua - duH 
kawasun dan poralusun sampel yunf~ diumbil di silu. 
Bab 3 ialah peneanalisaan daLu di manu µunekuji 
memb incangkan la tarbe lakane para r u!:>po11d ·n, mo Liva~ i - n10 Liv us i 
yang membawa kepada bot• lukun yu p • rku hw inun cumpu r dun 
p e m i 1 i ha n pas an g an h id up o lo h p u r u r •!;pun d u rt . 
Bab 4 mengukur nilai dan eaya hidup para responden 
dengan menggunakan faktor ke budayaan yang meliputi pandangan-
pandangan para responden terhadap adat, perayaan, pakaian dan 
makanan. 
Bab terakhir, iaitu bab 5 merumuskan hasil-hasil 
p~nemuan dalam bab 3 dan 4. 
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1 . 1 Penge n a lan 
BAB 1 
PENGENALAN 
Masalah perkauman merupakan satu masalah universal di 
kalangan negara yang penduduknya berbilang kaum dan 
menyebabkan r amai ahli-ahli sosiologi tertarik kepadanya . 
Memandangkan Ma l aysia sebua h negara yang mempunyai 
penduduk berbilang kaum t1dak hairanlah jika ia tu rut 
menghadapi masalah perkauman di kalangan rakyatnya . Peristiwa 
13 Mei 1969 di mana tercetusnya pergadu han di antara kaum 
menunJukkan masalah tersebut wuJud di negara kita walaupun 
se l epas kemerdekaan d1capa1. 
Rusuhan di antara kaum- kaum Melayu dan Cina berlaku 
sebaik sahaJu se l apns prngumumun keputusan p1l1 hanraya L969. 
Parti-part1 pembangkang OAP dun Gerakan menQadaknn boberapu 
s 1 r1 perarakan sebaga1 menyambul kemenangon di mana kebanyakan 
darinya tidak mendapat kebonarnn pihak pol ts . Perorakan-
perarakan t ersebut telah membnnqk1Lkun semnngat perkauman Cina 
di mana kaum Me l ayu d1rendah- rendnhkan . Sebagai r eaksi kepada 
perarakan-perarak an itu UMNO pula meng adakan perarakan atas 
kemenangannya . Ak1bat daripada perarakan-perarakan UMNO dan 
parti pembangkang, kebangkitan sema ngat kaum-kaum Melayu dan 
Cina menjadi l ebih tinggi lagi . Pergaduhan di antara kedua-
duanya telah mengorbankan banyak nyawa dan merosak~an harta 
benda . Kesannya yang paling penting seka li ialah ia t elah 
member1 satu penga J a ran kepada setiap lap1san masyarakat 
1 
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Malaysia bahawa perlunya satu dasar perpaduan negara . 
Selaras dengan itu kerajaan te lah melaksanakan berbagai 
dasar untuk mencapai perpaduan kaum . Perlaksanaan Dasar-
Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1970 merupakan satu langkah 
utama untuk mengatasi masalah ini yang cuba dikendurkan 
melalui str-ategi ser-ampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan 
dan menyusun semula masyarakat . Berdasarkan kepada matlamat-
matlamat ini, maka adalah diharapkan nilai-ni l ai perpaduan, 
persefahaman dan kerJasama di antara kaum dapat dicapai dan 
seterusnya menghindar dar-ipada berlakunya polarisasi di antara 
kaum . 
Pembasmian kemiskinan lanpa mengira kaum adalah Gatu 
rancangan membasmi kemiskinan , men1ngg1kan taraf pendapatan 
dan peluang pckerJaan yang mesti melampaui 
perkauman dun menguntungkan scmua rakyat 
1 
tan pa perhitungan 
asal-usul kaum. 
Sebe lum DEB dilaksanakJn , 51stem Pkonom1 beba s negara 
kita sebenarnya merupakan ~1r.tcm pa saran yang 
dikongkong oleh kaum pemodal bertaraf anta rabangsa yang 
mementingkan keuntungan maksima . Akibat daripada ini, jur-ang 
agihan pendapatan menjadi tidak seimbang dan semakin meluas . 
Muncul pula anggapan bahawa satu kaum sedang menguasai bi dang 
ekonomi sementara kaum yang lain menguasai bidang pol i tik . 
--------------------------------------------------------------
1 Ucapan Tan Sr-i Ghazali S hafie , "Demokrasi : Kenyataan-
kenyataan Yang Mesti Kita Hadapi", 5.3 . 197 1 dalam 
Chew Hock Thye, Masalah Perpaduan Nasiona l, Dewan 
Bahasa dan Pustaka , Kuala Lumpur, 1975 , hal. 205 . 
? 
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Matlamat DEB un tuk menyusun semu la masyarakat menerusi 
aktiviti-aktiviti ekonomi, per-dagangan , komer-sial dan 
sebagainya ini melibatkan penyertaan anggota masyar-akat 
berbilang kaum. Dasar- ini melibatkan sebahagian besar- orang-
or-ang Melayu dan bumiputer-a lain, sebahagian besarnya 
beror-ientasikan desa, bertukar- menjadi satu masyar-akat 
perdagangan dan perusahaan . Dengan itu monopoli sesuatu kaum 
dalam satu-satu bidang ekonomi dapat dikurangkan dan 
seter-usnya member-i peluang kepada kaum-kaum yang tercicir 
da l am bidang itu untu k mengambil bahagian dan menikmati 
pembangunan negara. 
Sama ada DEB berJaya mencapai matlamatnya tidak menJadi 
tumpuan penqkaji . Seba li knya pengkaJl. ingin melihat sama ada 
ketegangan kaum di ka l angan rakyat negara kita masih d1rasa1 
alaupun L1dak . 
Secara umumnya , penduduk negnra k1La l11dup socara aman 
damai berbanding dengan neguru ncgara seperti Amer1kn Syarikal 
d l man a sering ka 1 i ber l <lku ru5u l1an knum d l an tar a rakyat 
kulit putih dan rakyul berkulil llilclm . Namun begl.tu, di negara 
kita sentimen-senl1 me n perkauman mas1h dapat d1rasai . Sebagai 
contoh, melalui pemerhatian pengkaji sendiri di Universit1 
Mal aya , pengkaji mendapati sebi langan besar pe l ajar bergaul 
sesama kumpulan etnik mereka sendiri . 
2 
Misalannya, Hoo Lai 
Lai dalam kajiannya tentan g hubungan etnik d1 Universiti 
2 Hoo Lai Lai , Hubungan Etnik di Univers1ti Malaya : Satu 
Penel1t1an Terhadap Sikap Pelajar- pelaJar Cina , Latihan 
llm1ah Antropologi dan Sos 1o l ogJ, 1989 , hal . 81. 
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Malaya mendapati para responden kajiannya jika dibenarkan 
melakukan sebarang akti v iti yang bebas seperti makan , menonton 
wayang dan membaca, lebih suka melakukannya dengan rakan-rakan 
dari etniknya sendiri . 
1.2 ObJ•ktif KaJian 
Tujuan utama kaJian ini bukanlah untuk melihat hubungan 
ras yang wujud di negara kita mahupun di Universiti Malaya 
tetapi bertu;uan untuk melihat nilai dan gaya hidup ahli 
masyarakat yang mempunyai darah kacukan di negara kita dan 
setakat mana nilai dan gaya hidup mereka berbeza daripada 
masyarakat yang tidak mempunya1 darah kac u kan . Pengkaj1 
melihat s ama uda masyarakat darah kacukun ini l ebih ber~ikap 
terbuka dan boleh menerima budaya orang la in j1ka d1band1ngkan 
dengan masyarukot bukan darah kJcukan dan j1ka ini benar, maka 
pengkaJ1 ingin melihat ~ama ado perknhwinan c ampur dapal 
mengurangkan p~rasaan k togang~n k~um d 1 negara k1td. 
Istilah ' perkahwinan campur ' dalam kontek s kaJ1dn in1 
lelak1 dan 
wanita yang berasa l d~r1 dua go l ongan etn1k yang berlainan 
yang wujud d1 Malaysia . Apa yang dimaksudkan o leh pengkaj1 
dengan ' masyarakat dari perkahwinan campur ' ialah anak-anak 
has1l daripada perka h winan di antara pasangan 
wanita yang berlainan kumpu l an etnik tadi . Dalam 
lelak1 dan 
lain kata, 
masyarakat ini ialah mereka yang mempunyai darah kacukan . 
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Dalam kajian yang telah dija lank an i ni, pengkaji cuba 
mendapatkan satu gambaran yang je las tentang nila i dan gaya 
hidup anak-anak darah kacukan dari segi pergau l an sosial 
mereka, pandangan mereka terhadap budaya ketiga-tiga kumpulan 
etnik terbesa r di Malaysia iaitu Melayu , Cin a dan India . 
Bagi t uj uan di a t as , pengkaji ingin me mbuat sedikit 
sorot a n satu teori yang agak menarik sebagai s atu cadangan 
untuk perpadua n kaum . Teori yang dimaksudkan oleh pengkaji 
ialah Teori Amalgamasi . 
3 
Me ngikut Ti ng Che w Peh, teor1 ama lgamasi bol e h 
dinyatakan dalam formula A + 8 + C = D. A , 8 dan C ini 
mewak1li kumpu l an - kumpulan etn1k yang ber la inan dan D pu l o 
mewakil1 satu kumpulan baru hasi l daripada penyatuan A, 8 dan 
c . Kumpulun bnru in1, D, di sebul s ebagai · amu l gam · . Du lam 
konteks Mal aysia , A, 8 dan C ini b o l e h mewaki l 1 kumpu l an -
kumpulan etn1k Me l ayu , C1n~ , l nrltn dan ~~baga1nya . Amalgama s 1 
yang bermaksud per-c .rn luman , b1a~anya mela lu1 perkahwinan 
campur, akan menghas1lkun n ~tu kdUffi yang bdru. Jadi tuJuan 
utama teori i n1 i.aluh mtln ynluk.m pr> l baga1 kebudayaan dalam 
satu-satu masyurakat dan melahi.rkan satu ke budayaan yang baru . 
Da lam kajian ini , pe ngkaji cuba me n ilai kan kebenarannya 
teor1 ini d a n akan diperhatikan dalam bab- bab yang akan datang 
di mana hasil kajian akan d i bandingkan d engan teori ini. 
--------------------------------------------------------------
3 Ti ng Chew Peh, Hubun gan Ras dan Etnik : Suatu Pengantar, 
Pustaka Oi.mens1 , Kuala Lumpur , 1987 , hal . 17 9 . 
5 
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1 . 3 Konsep-konsep 
Dalam kajian in1 , pengkaji akan menggunakan be be rap a 
konsep bertujuan untu k membantu mencapai ma tlama t kaj i an . 
1 . 3.1 Kumpulan Etnik 
Istilah etnik atau etnis i ti ia l ah perkataan 
Yunani ' ethnos ' yang membawa maksud o r ang . Me nu r u t D . J . 
4 
Stang dan L . S . Wrightsman, kumpu l a n etnik boleh 
dije l askan seperti berikut : 
"A group of peop l e who conceive o f themse l ves 
an d are regarded by others - as possessing 
a shared , ancestry , language or c ultural 
backgr'ound." 
Oleh itu apab1 l a perkataan ' k u mpu l an etn1k ' 
digunakan Ja meruJu k kepada Clr'i-c1r1 budayu yar1g 
d1m1l 1 k1 o l •h salu-salu kumpu l an masyarakal t erlentu. 
I sti l ah etn1k in1 han ya memcn t1ngkan aspek - aspek 0~10 -
budaya sepert1 bahasa , ugama , adal- 1&t1adat , s ikap ddn 
ni l ai hidup . Masa l ah per'kauman atau hubungan e l n1k 
adalah s1kap, 
pandangan, p r asanQka, { lereota1p d an pengetahu an satu-
satu ke l ompok ter hada p &a t u ke l ompok yan g l ain . Conteh 
kumpu l a n etn i k di Ma l aysia ia l a h orang Melayu , Cina, 
India , ! ban dan sebaga1n y a. 
--------------------------------------------------------------
4 Stang D. J . dan Wr i ghtma n L . S . , Dict i onary o f Socia l 
Behavior and Social Resea r c h Methods , Brooks/Cole Publishing 
Co . , Monterey , Ca l i f o rn ia , 1981 , h a l . 34 . 
6 
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Konsep etnosentrisme ini mula - mula 
~ 
seka l i 
dikemukakan o l eh William Graham Sumner yang menganggap 
semua manusia menunjukkan ciri-ciri etnosentrik . Pad a 
da sarnya semua kumpulan etnik mempunyai sikap 
etnosentrik iaitu mereka menganggap ciri-ciri budayanya 
sebagai wajar, be tu l dan lebih 'superior ' daripada 
kebudayaan kumpulan lain . Mereka ini memandang r end ah 
kebudayaan kumpulan lain dan menganggapnya ganjil , 
' inferior ' a tau tidak bermoral . Dal am lain 
etnosentrisme boleh didefini s lkan sebagai : 
"A reJection of foreigners and other 
allens , abetted by a belief that one · ~ 
own group l S bes t i.n al 1 aspect s . "6 
E tn oscm tr i s me mcmboynngkan keengganan 
kata, 
a tau 
ket 1dakmampuan s uatu kelompok untuk mengharga1 pandangan 
7 
kelompok dar1 kcbudayaan alilu ma~yar<lkdt yang l ain . 
1.3.3 Kebudayaan 
Secara umumnyo , boleh 
sebaga1 cara htdup esu atu masyaraka t . Melalui proses 
sos i o l1 sasi , kcbudayaan diwarisi dari sa tu generasi ke 
generasi yang l ain . 
--------------------------------------------------------------
5 Ting Chew Peh , op . cit ., hal . 85. 
6 Stang , D. J . dan Wrigh tsman L . S . , op . cit., hal . 34 
7 Ting Chew Peh , Konsep Asa s Sosio logi , Dewan Bahasa 
Pustaka , Kua l a Lumpu r , 1979 , hal . 22 
7 
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Dalam lain kata ia memberi maksud berikut : 
"Ke budayaan merupakan satu keseluruhan yang 
kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan , 
kepercayaan , kesenian , kesusil a a n, undang-
undang , adat resam dan lain-lain kebolehan 
serta kebiasaan yang diperole h i oleh manusia 
sebagai anggota masyarakat . " 8 
1. 3 .4 Nilai 
Ni l ai merupakan satu p r insip u mum di man a apa b i l a 
sesuatu masyarakat atau kebudayaan menghadapi satu 
situasi tertentu yang memerlukan pengadilan dan 
pemilihan , mak a pengadilan dan pem1l1han in1 akan 
d1lakukan berdasarkan kepada satu ukuran yang sed1a ada 
9 
di kalangun ma syarakat ilu . 
Kesemua konsep-konsep tadi amal penl1ng 
d1bincanqkan lor l ebih dahu l u sebolum diapl1kas1kan dalam 
bab- bab yang se terusnya . 
1.4 T@mpat dan janakamasa kajian 
PengkaJ1 memulukun kerJa lupangun pada bu l an April, 1990 
dan menghab1skannya da l um bulon Ju l a1 , 1990 . Kaedah kaJian 
mel 1put1 penggunaan borang soa l sel1dik . Pengkaji jug a 
melakukan temubual tetapi ia merupakan pelengkap kepada kaedah 
utama . Kerja lapangan melipu ti kawasan di sekitar Kua la Lumpur 
dan Petal1ng Jaya . Kawasan - kawasan ini dip1 l ih kerana 
--------------------------------------------------------------
8 Ibid , Hal . 49 
9 I bl d, ha 1 . 78 
8 
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anak - anak d ari perkahwinan campur . 
1 . 5 Pemilihan Responden 
Pengkaji memilih 25 orang responden yang terdiri dari 
ahli masyarakat yang mempunyai darah kacukan . Mereka ini 
ada l ah anak - anak hasil daripada perkahwinan di antara pasangan 
Melayu-Cina , Melayu - India, Cina-Serani, Cina- India dan I ndia-
Serani . 
Dalam kajian ini , kumpulan etnik Serani ini tidak 
d1anggap sebagai satu kategori untuk mengkelasifikas 1kan anak -
anak hasil perkahwinan c ampur kerana anak - anak dari ibu bapa 
Eropah dan As ia t1 d ak d1k a tego r1kan s ebaga1 Seran 1 Lelap1 
d1kateg o r1kan di bawa h kumpulan o tn1k bapa mereka . Ol o h itu , 
kumpulan S ran1 int d1angoap s ebaga1 satu etnik yang mcmpunyai 
bud a ya tersend1r1 dan merupakan salu dl 
negara kita . 
Sela1n daripada 2 5 orang r• ponden t~d1, pengkaJ1 jug a 
memilih 15 orang lag1 re!3 ponden yang terd1ri dar1 masy arakat 
Malaysia yang tidak mempunya1 darah kacukan . Kumpulan ini 
d1jad1kan sebagai kumpu l an kawalan (control group) bagi tujuan 
perbandingan. 
9 
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Kedua-dua kumpulan responden ini dipi l i h me l alui 
10 
kaedah 
' snowball sampling ' . Mengikut Ken neth D. Bai l ey , persampe l an 
ini dilakukan seca r a berperingkat-peringkat . Peringk a t pe r tama 
melibatkan pemili han beberapa orang melalui temubual u n tuk 
mendapatkan responden . Peringkat kedua pu la me l ibatkan 
temubual responden yang telah dipilih d an ini be r laku secara 
berteru san . 
Da l am kajian ini , pengkaJi memberikan bo r ang soa l 
se l idik kepada responden-responden yang dikenali . Responden-
respond en ini pu l a memperkenalkan kenalan-kena l an mereka 
kepada pengkaji dan ha l ini berlaku seterusnya . 
Untuk kajian pengkaJi mengemukakan 
ber1kut berdasarkan kepada indeks etnosen tr1sme . 
"Masyaraknt dara h kacukan mempunya1 pandangan 
dan fik1run yang l Qbth terbuka berbanding 
dengan masyurakal bukan darah ktlcukon . " 
Maksudnya ' pandungan dan i1ktran yanq l ebih terbuka ' d1 
s ini ialah masyarakal durah kac ukun 1 >b.t li mt>n~r1ma kebudayaan 
orang l 1dnk men t l o 1 nyu secara kr1tis 
berbanding dengan ma s yarakat bukan darah kacukan. 
--------------------------------------------------------------
10 Bailey , K. D. , Kaedah P e n ye lidik a n Sosial, 
terjemahan Hashim Awa ng , Dewa n Bahasa dan Pustaka , 
Kua l a Lumpur , 1984 , hal . 148 . 
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1.6 Ka•d• h KaJ i an 
1.6.1 Seal Se lidik 
Pengkaji menggunakan dua bentuk soa l selidik 
iaitu 'open-ended ' dan ' close-ended ' . Dalam soal se l idik 
berben tuk ' open-ended ' responden-responden dikehendaki 
menjawab soalan-soalan dengan memberi pandangan mereka 
terhadap satu- satu perkara . Bentuk soa l se lidik ' close-
ended ' pu l a memerlukan responden-respenden menjawab 
sealan-s ea l an 
dised i akan . 
dengan memi l ih jawapan-jawapan yang 
Bentuk yang pertama tadi menimbulkan beberapa 
mas alah kepada pengkaji . Masalah pertama yang dihadapi 
ia l ah bentuk ter s ebut menggunakan masa yang agak l ama 
dan pengkaJi t~rpoksa meluangkan masa yang banyak untuk 
menjelaskan Cura monJawab sea l an-seolan ter s ebul kepada 
res pendPn - res ponden . Ma s alah yang kedua pula l <l l Q h 
sealan - sealan ' open-ended ' mcmg kehendak l res pend en -
respenden menJowabnya s o c oru bebn ~ . O l eh itu pengkaJ1 
menghadapi kesukorun unluk mengonaliqa Jawapan-jawapan 
yang diberl.kan. 
1.6.2 T•mubual 
Kaeda h temubual hanya di l akukan ke a tas setengah-
setengah respenden se bai k sa haj a se l epas mereka menjawab 
berang sea l se l i dik . Res pend e n - r espend en la in pu l a t i dak 
d.itemubual kerana berang sea l se l idik dieda r kan kepada 
mere l- a mela lu .i kenalan-kenalan pe ngkaji . Secara 
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puratanya , responden-responden mengambil masa se l ama 
lebih kurang 20 minit seorang untuk menjawab satu borang 
soal selidik . 
1.6.3 Kajian Perpustakaan 
Pengkaji juga telah melakukan kajian perpustakaan 
sebe l um dan semasa kajian ini dijalankan . 
Pertama sekali , rujukan perpustakaan dilakukan 
sebel um pengkaJl memulakan kerja lapangan yang bertujuan 
untuk member1 panduan bagi menyediakan borang soal 
selidik . 
TuJuannya yang kedua ialah sebagai panduan untuk 
menulis 
Je l as 
latihan i l miah in1 s upaya satu gambaran 
tentang konsep- konsep serta pemahaman yanq 
yang 
lebih 
mendalam mcngenu1 kehendak kaj1an ini dapat diperoleh1. 
1.7 Masalah- masalah KaJian 
Masalah yang perlama sekall yanq d1hadap1 oleh pengkaj1 
ialah masalah untuk mcndopulk n re .... ponden - r ponden darah 
kacukan memandangkan mcreka in1 dalam b1langan 
berband1ng dengan kaum-kaum lain di negara k1ta . 
yang kecil 
Masa l ah yang ked u a ia l ah adanya setengah-setengah 
responden yang tidak memahami soalan-soalan yang dikemukakan . 
Ada pula di antara mereka yang menunjukkan keberatan untuk 
menjawab soalan-soalan yang memerlukan pandangan 
PengkaJ1 mendapati mereka ini sama ada t1dak memahami 
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soalan yang dikemukakan ataupun dengan sengaja tidak ma hu 
menjawab soalan-soalan tersebut . 
Masalah yang ketiga pu l a ialah menda p a t kan mak lumat dari 
Jabatan Pendaftaran Negara . Dalam hal ini pengkaji terpaksa 
berulang- alik banyak kali sebelum memperole h i mak l umat yang 
dikehendaki . Walaupun begitu , kakitangan Jabatan tersebut 
tetap sedia memberi kerjasama mereka dengan pengkaji . 
1.8 Cadanaan Penye lidi kan 
Untuk pengkaji-pengkaji yang ingin melakukan kajian yang 
serupa pada masa yang akan datang, pengkaJi mencadangkan 
supaya responden-responden darah kacukan yang dipilih 
seharusnya mempunyai jumlah yang sama . In1 bermakna responden-
responden darah kacukan Melayu- Cina , Melayu- Jnd1a , Cina- Jnd.ia 
dan scbagainya m~mpunyul Jumlall responden yang s ama se ltap 
satunya . 
Pengkaji juga m~ncudangkon supaya tamubuul d1lakukun kP 
a tas kesemua orang re pondPn un Luk mc1HL\n\l l:kun CJumbar u n yang 
l ebi h mend al .:im la CJ i h·HJ l bor •"'9 s o.\ l sel1d1k yang tel ah 
dijawab . 
1 . 9 Kajian-kajian Lepas 
11 
Hoo Lai Lai (1989) da l am kajiannya mengenai hubungan 
menunjukkan bahawa seramai 621. daripada jumlah 
--------------------------------------------------------------
11 Hoo La.i Lai , Op . Cit . , ha l . 117 
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respondennya bersetuju bahawa perkahwinan c:ampu r boleh 
mewujudkan perpaduan di antara kaum . Hanya 30/. responden 
sahaja yang berpendapal bahawa soa l kahwin campur tidak akan 
berjaya mewujudkan perpaduan . Sementara itu baki peratus 
responden yang lain mengatakan bahawa ia akan berjaya hingga 
ke satu tahap sahaja . 
Sanusi Osman 
12 
(1981) dalam kajiannya 
perkahwinan antara etnik di bandar Melaka, mendapati 
mengenai 
bahawa 
perkahwinan campur berlaku dalam semua kumpu l an etnik . Apa 
yang berbez a ialah bilangan yang terl1bat dalam perkahwinan 
itu . Beliau Juga mendapati yang peratus an perkahwinan campur 
adalah lebJ.h tJ.nggi di kalangan golongan m1nor1ti seperti 
Portugis . Hal ini mungk1n berlaku kerana keinginan kumpu l an 
ini menyesua1kan dtr1 mereka dengan kumpu l an maJor1l1 yang 
lain. 
Namum bP.g1tu l ain yang 
memainkan per an an pen ling d.1 1 ;:im mompcnqaruhi. perkahwinan 
antara etnik d1 negaru tnl . 
--------------------------------------------------------------
12 Sanusi Osman, Perkahwinan Antara Etnik : Satu Kaj1an Di 
Bandar Melaka, Jurna l Ilmu Kemanusiaan dan Sa in s 
Kemasyarakatan, AKADEMIKA , Julai 1981. 
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2 .1 Pengenalan 
BAB 2 
KAWASAN-KAWASAN KAJIAN 
Kaedah kajian meliputi penggunaan boran g soa l s e l idik 
dan temubua 1 • Borang - borang soal s e l idik d ieda rk an mela lu i 
rakan-ra kan pengkaj1 kepada kenalan-kenalan mereka . Hampir 
kesemua bo rang soal selidik ini diedarkan cara d e mikian . Du a 
kawasan besar yang diliputi oleh pengkaji ia l a h Tun Tan Cheng 
Loc k S c hool of Nurs ing dan Un1ve r s 1ti Malaya . 
Sete rus nya peng kaj 1 memb1nc ang kan s e c ara s ep1nta s 
latarbe lak a ng kedua- dua kawa s an kaJ1an . 
2 . 2 Kawasan-kawasan Kajian 
2.2.1 Tun Tan Ch e ng Lock School of Nursing 
l alu 
Sekolah J urur a wat Assunta inl d 1mu l akan o l e h 
Sis t e r Mad o nna K. Pu rc el l 2~ Lahun y ang l alu p a da lh b 
Febru a ri 1 9 6 1 d e n g an o bJ k li f ul u mu n y cJ iola l) untuk 
me n yed1akan won J. Lo wcln t La mud a yan g 
berm1 n u t d alam l o p a ngan J urur n wa l . 
Pad a tahun pertama s eko l ah in 1 dimulakan ia 
mempuny ai jum l ah penuntut seramai 2 7 orang . Pada tahun 
ber1kutnya , jumlah i ni me n ingkat ke angka 4 0 dengan 
kelu l u s an "Ma l ays ian Nursi n g Boa rd " . 
Pada mu la - mulanya , penuntut - p e n t untut sekol a h in1 
d1te mpatkan di b a n g u nan Hospital Assunta ilu send 1 r1, 
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sehinggalah bangunan baru 5 tingkat didirikan pada bulan 
Ogas tahun 1967 . Bermula dari situ , Sekolah Juru r awat 
Assunta telah mula dikenali sebagai ' Tun Tan Cheng Lock 
Sc hool of Nursing ' , yang di buka secara resmi oleh 
Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, V. T . M. Tun ku 
Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Sultan Abdul Hamid. 
Dalam tahun 1973 kursus latihan yang memakan masa 
4 0 bulan telah dikurangkan kepada 36 bulan . Pada tahun 
1980 pula, 
pengantar . 
Bahasa Malaysia digunakan sebaga i ba hasa 
Sehingga tahun 1986 , seramai 396 mahasiswi 
telah berjaya dihasilkan da l am bidang jururawat melalui 
sekola h ini. Ada di antara mereka yang mas1h bertugas di 
Hospital Assunta, yang l ain pula di hosp1tal - hosp1tal 
dan k li n1k - klinik di se l uruh negara . Ada pula d1 antara 
mereka yang sedang berlugas di luar negeri . 
81langan penuntut eko l uh ini berkembang seL1ap 
tahun dan kini ia mempunyai penuntul seramai 96 orang . 
2 . 2 . 2 Universiti Malaya 
Universiti Malaya merupakan univer sit i pertama di 
negara k1ta yang terletak di kawasan yang merangkum i 
303 .52 hektar, tidak jauh dari ibu negara Kuala Lumpur . 
I a ditubuhkan untuk mengganti Universiti Malaya 
yang ditubuhkan pada ta hun 1949 di Singapu r a untuk 
menampung keperluan pelajar-pelaJar Persekutuan Tanah 
Melayu dan Singapura . 
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Akhirnya undang-undang dikuatkuasakan untuk 
menjadikan Universiti Malaya di Singapura sebagai 
Universiti Nasional Singapura dan dengan itu pada lhb 
Januari 1962, Universiti Malaya ditubuhkan di Malaya . 
Untuk sesi tahun 1987/88 , bilangan pelajar 
Universiti Malaya berjumlah 8812 o r ang (Latihan Ilmiah 
Hoo Lai Lai 1988/89 m. s . 4) . Daripada jumlah pelajar 
tersebut, 2628 terdiri daripada pelajar Fakulti Sastera 
dan Sains Sosial, 1478 Fakulti Sains dan 1420 Fakul t i 
Ekonomi dan Pentadbiran . 
Pengkaji hanya mengambil perangkaan 3 fakulti 
tersebut kerana para responden kajian merupakan pe l aJar -
pelaJar faku l t1 berkenaan . Walaupun perangkaan yang 
diberi itu bukanlah yang terbaru, pengkaJ1 berha rap ia 
mas1h dapat memberi s atu gambaran yang umum tentang 
Jumlah pelaJar fuku l ti - f0kult1 yung ternyata tad1 . 
2 . 3 Pe miliha n Re•po n d• n 
Kaedah memilih s ampe l lC?lat1 pun d1Jelas kan dalam bab 1 . 
Dalam bab ini, pengkaJi hanya akan memberi sed1k1t penjelasan 
terhadap bilangan responden yang diambil dari kedua-dua 
kawasan kajian yang disebut terlebih awal da l am bab ini . 
Lebih kurang 40/. daripad a para responden darah kacukan 
dan bukan darah kacukan diambil dari sekolah jururawat Tun Tan 
Cheng Lock dan 50/. lagi dari Universiti Malaya . 10/. lagi 
responden adalah kenalan-kenalan pengkaji yang belaJar di 
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Kolej Stamford Petaling Jaya dan ada juga di antara responden 
yang bekerja . 
Jadi , dalam bab ini pengkaji cuba memberi satu gambaran 
umum kepada para pembaca, kawasan-kawasan kajian yang 
dipilih dan peratus an sampel setiap kawasan . 
tel ah 
Pengkaji memilih Universiti Malaya, kerana pengkaji 
sendiri merupakan seorang pelajar universiti tersebut . Ol e h 
i tu , kajian dapat dijalankan kerana pengkaji mem punyai 
respond en kena l an-kenalan yang agak ramai untuk dijadikan 
darah kacukan . Ini 
kumpulan respon den 
ti.d ak bermakna pengkaJl. 
bukan darah kacukan dl. 
tidak memi.lih 
silu . PengkaJl. 
berjaya mengambil kedua - dua set s ampe l dari. Uni.vers1ti Mal~ya . 
Se lain i tu, pengkaJl. juga mengambi. l ke putusan untuk 
menJadi.kan seko ldh Jururawat Tun lan Cheng Lock kawusan kaJi.an 
kedua . Ini disebabkan pengkaJl mempunyai agak ramai Juga 
kenalan darah kacukan d1 s i lu . Sama jugu sepert1 kilwas an 
kajian pertama tad1 , pengkaJl JU~~ m,m1lih resnond~n responden 
bukan darah kac ukan . 
Borang-borang soa l selid i k d1edarkan kepada beberapa 
orang 
memberi 
mereka . 
responden di kedua-dua kawasan kaJ 1an dan mereka pula 
borang-borang terse but ke pada l ain-lain kenalan 
Kawasan kajian kedua t adi juga dipilih keran a ia senang 
d1hubung1 . 
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BAB 3 
PENGANALISAAN DATA 
3.1 Pe ngenalan 
Bab ini membincangkan ciri-ciri umum sampel . Ciri -ci ri 
umum ini termasuklah umur, jantina, kumpu l an etnik , agama 
serta pendidikan sampe 1 • Dalam lain kata, bab ini 
mempersembahkan latarbel akang res ponden-responden kajian ini . 
Bab ini juga menjelaskan motivasi-motivasi yang membawa 
kepada perkahwinan campur . 
3.2 Ciri-ciri Umum .Sampel 
3. 2 . 1 Umur 
Jadual 3.1 
Taburan S ampe l Dnruh Kacukan Meng1kut Umur 
-
Umur Peratusan 
(Tahun) Frek uen :..l. Peralusan Terlonggok 
18-20 12 'l 8'l. 'l 8 'l. 
2 1 -23 7 78 76 
2 4 -26 3 12 88 
27-29 3 1 2 100 
J u mlah 25 100 100 
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Jadual 3 . 1 
Taburan Sampel Bukan Darah Kacukan Mengikut Umur 
Umur Peratusan 
(Tahun) Frekuensi Peratusan Terl onggok 
18-20 1 Tl. Tl. 
2 1-23 10 67 74 
2 4 -26 4 26 100 
Jumlah 15 100 100 
Jadua l 3 .1 dan 3 . 2 menerangkan umur responden -
r esponden darah kacukan dan bukan darah kac u kan . Kedua -
dua kumpul an sampel ada l a h lerd1r1 dar1pada mereka yang 
be lum mendirikan rumantangga l ag1 . Pengkaj1 me m1l1h 
rc~ponden-responden sedem1k1on kerana mereka in1 d1~oal 
tenlang pem1 l i han mercka terhadap pa sang an unlu k 
be rka hw1n sebagul ~atu ukur~n kepada n1la1 h1dup mereka . 
3 . 2 . 2 J antina 
Jadual 3 . 3 
Tabur a n Sa mpe l Darah Kacukan Mengikut Jantina 
Jantina Fre kuensi Peratusan 
Lelaki 10 40 /. 
Perempuan 1 5 60 
Jumlah 25 100 
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Jadual 3 . 4 
Taburan Sampel Bukan Darah Kacukan Mengikut Jantina 
Jantina Frekuensi Peratusan 
Lelaki 4 27 'l. 
Perempuan 11 73 
Jumlah 15 100 
Jadua l 3 . 3 dan 3 . 4 menerangkan jantina kedua-dua 
kumpulan sampel . Dalam kedua-dua kumpu l an te r sebut 
peratusan sampe l perempuan adalah lebih t1ngg1 daripada 
peralusan sampel lelaki. Walaupun beg1tu , perbc2aan in1 
tidak seharusnya menjeJaskan penyelidikan ini k e rana 
penqkoJl 
kumpulan 
Jant1na . 
ing1n membual perbandingan di antara kedua 
respondQn dan bukun pe rbundingan d1 an Lara 
3 . 2 . 3 Kumpul an Etni k 
Untuk kumpulnn rp pondPn d~rah kacukan , walaupun 
ibu dan bapa mereka ini lerd1r1 daripada kumpu l an etnik 
yang ber lainan, mereka in i secara rasminya tergolong ke 
dalam kumpu lan etnik bapa me reka. 
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Jadual 3.S 
Ras Rasmi Sampel Oarah Kacukan 
Ras Ras mi Bilangan Peratusan 
Me l ayu 5 20 'l. 
Ci n a 6 2 4 
India 13 52 
Lain-lain 1 4 
(Serani) 
Jumla h 2 5 100 
Jadual 3.6 
Ras Sampel Bukan Darah Kacukan 
Ra s Oilangan Pe ratus an 
Melayu 1 7 'l. 
Cina 6 40 
India 8 ~3 
J umlah 1 ~ 100 
Kedua- dua jadual 3 . 5 dan 3 . 6 menunjukkan ras 
(kumpulan etn ik) responden - r esponden mengikut surat 
beranak mereka . Responden - responden darah kacukan dalam 
kajian ini terdiri daripada : 
(a) Melayu - Ci na 
( b) Melayu - India 
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(c) Cina-India 
(d) Cina-Serani 
(e) India-Serani. 
Dalam kes-kes di atas , apa yang dimaksudkan 
dengan darah kacukan India-Cina dan sebagainya ialah 
bapa kepada responden tersebut terdiri dari kumpu l an 
etnik India (atau Cina) dan ibunya ialah dari kumpulan 
etnik Cina (atau India) . 
3 . 2.4 Agama 
Jadual 3.7 
Agama Rasmi Sampel Darah Kacukan 
Ag a ma Bi l angan 
Islam 5 
Buddha -
Hl.ndu 4 
Kri s tian 15 
Tl..:ida t 
Jumlah 25 
23 
Peratusan 
20 'l. 
-
16 
60 
4 
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Jadual 3 .8 
Agama Rasmi Sampe l Bukan Darah Kacukan 
Ag a ma Bilangan Peratusan 
I s lam 1 7 'l. 
Buddha 2 13 
Hindu 7 47 
Kri s t i an 5 33 
Juml ah 15 1 00 
J ika k1 ta mene liti Jadual 3 . 7 , kita 
mendapati ba hawa sebilangan besar r esponden 
akan 
darah 
kacukan ada lah beragama Kr1sl1an , ia1tu 60/. dar1pad a 
Juml an kese lu r uhan r espond en . Semen l ara i tu , seo rang 
re~ponden ualam kumpulan in1 l1d ak me ngan u l1 apu - apa 
agama . 
Bag i responden bukan darah kacukan pula 
3 . 8), 47 /. dar1pada merek~ menganut1 n~dma Hindu. 
(Judual 
luJuan 
me nganali sa agamn ynng d1nnull o l ~ h para r es ponden ialah 
untuk mel1hat sama ada fakt o r agama mempengaruhi nilai 
dan gaya h1dup mereka . Faktor ini akan ditinjau d e ngan 
leb1h lan j ut kemudian n anti . 
3.2.5 Penauasaan Baha•a 
Baha s a me r upakan s atu a l at pen ting 
perhubungan manusia. Tanpa bahas a t1dak akan wuJudnya 
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hubu ngan - hubu ngan di ka langan rum pun bangs a a tau 
kel om po k - kelompok masya r akat . Memang tidak dapat 
dinaf i kan lagi tentang pengwujudan sesuatu bahasa itu 
bermula apabila wujudny a bangsa tersebut . 
Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan 
digunakan di segenap s udut negara , sudah tentu ia 
memainkan iungsi penting dan berkesan sebagai a lat 
perhubungan. Peng gunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa 
pengantar dan komunikas i di institus i-institusi 
pendidikan dapat menye diakan peluang bag1 individu-
individu dari latarbelakang yang untuk 
ber1nterak s 1 d1 a n tara s atu s ama lain . Bahu s o Ma lays ia 
tidak seharus nya d1a j ar s ebagai s atu matapelaJaran y an g 
meme rluk a n ke lulu s an dalam peper1k ~aan di s~k o l a h-
sekolah tetap i leb1h pent1ng lag1 sebaga1 satu baha s a 
pertuturan harian untuk me ngu aha k an pemahaman anlar a 
kaum dan 1nteraks 1 di ku l angan mas yarakat Malays ia yang 
berbilang kaum. Kedudu k un Baha•,J Mul.1y,, 1a Lelah me n J a d 1 
s emakin c erah dan s ebogoi alill perpnduan di kalangan 
raky at n e gara ini . 
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Jadual 3.9 
Penguasaan Bahasa Responden-responden 
Bahasa-bahasa Pertuturan Juml ah 
Res ponden-
responden Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina/ Bilangan 
Bahasa lnggeris Tami l 
Bilangan 'l. Bil angan 'l. 
Dar ah 
Kacukan 7 28 18 72 25 100 
Bukan 
Dar ah 4 27 11 73 15 100 
Kacukan 
----------- -----------
----- --
--------- ---------
Jadual 3 . 9 menunjukkan bahawa sebilangan besar 
res ponden darah kec ukan dan bukan darah kac ukan boleh 
bertutur da l am dua ata u l c bih bahas a ( ocla1n dur1 Buha s u 
Mal a y s ia dan baha s a Inggeris) 1aitu 7 2 /. dan 7 3 'l. mas 1ng-
ma s 1ng . 8aq1 res ponden darah kac u kan hanya 2 8/. s ahaJa 
bertutur dalam dua bahaoa ia1tu Bahasa Ma l aysia dan 
bahasu Ingger1s dan baqi r c spond c n bukan darah kac ukan 
27/. bertutur dalum dua bahu s a . 
Ada pu l a d1 antnro r ~ ponden -responden darah 
kacukan yang bo l e h berlutur da l am empat bahasa iaitu 
bahasa Tamil dan Cina (J uga termasuk Bahasa Malaysia dan 
I nggeris) . Mengikut setenga h-setengah responden, melal u i 
temubual dengan pengkaJi, mereka akan bercakap bahasa 
Tamil dengan bapa mereka dan dalam bahasa Cina dengan 
ibu mereka apabila berada di rumah (bagi responden yang 
bapa mereka berketurunan India dan lbU mereka 
berv e turunan Cina) . 
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3.2.6 Pendidikan 
Pendidikan adalah proses untuk mendapa t makl umat 
a tau pengetahuan, mendapat garis-garis pand u a n untuk 
bertingkahlaku bagi berhadapan dengan cabaran-cabaran 
harian. Melalui pendidikan , perkembangan dan pengekalan 
kebudayaan 
pewari s an 
terutama sekali dari segi kawalan sos ial , 
ilmu pengetahuan dan penentuan cara hidup 
sesuatu masyarakat dapat diperolehi . 
Pendidikan memainkan peranan dalam menentukan 
corak pene r imaan kebudayaan , sama ada untuk mengubah 
atau mengekalkan sesualu budaya itu . Dengan adanya 
pendid1kan, seseorang itu dapat beriikir untuk menerima 
atau meno l ak perkara - perkara yang tidak d1kehendak1 . 
Pendidjkan Juga berluJuan untuk mencapa1 mallamat 
perpaduan sepert1 yang terca tat dalam DEB . ObJekl1 f 
utama du ~ ar pelujuron iu l oh unluk m•mbawa bersama kandk-
berb1lang 
kebangsadn . 
bang~a di bawah s alu 
p~laJOrun 
s 1stem 
harus 
kanak dari 
pendid1kan 
menyediakan 
pengalaman 
berbuga1 uagoi kumpul~n etn1k dengan sa tu 
pend1d1kan yang saksama supaya nila1 - nila1 
yang dimi l 1k1 bersama lni akan membawa kepada satu 
budaya yang sama sebagai asas untuk i n tegrasi 
Perlaksanaan 
penggunaan 
dasar 
sa t u 
pe l ajaran kebangsaan 
bahasa perantaraan iaitu 
Malaysia , dari peringkat renda h hingga ke 
n asiona 1 • 
menerusi 
Bahasa 
peringkat 
pengaJ1an tinggi , sudah pas t1 akan dapat melah1rkan ahli 
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masyarakat yang berilmu dan berfikiran rasional. Malahan 
mereka yang berbilang kaum ini akan dapat berinteraksi 
dengan lebih saksama dan bersefahaman dan sebaliknya 
menghindarkan berlakunya persengketan atau polarisasi di 
antara kaum . 
Jadual 3 . 10 menerangkan latarbelakang pendidikan 
sampel darah kacukan dan bukan darah kacukan . 
cuba mengaitkan faktor pendidikan dengan 
Pengkaji 
pergaulan 
sosial responden-responden, iaitu sama ada faktor 
tersebut mempunyai kesan ke atas pemilihan kawan-kawan 
o l eh responden-responden . 01 sin1 pengkaj1 menganda1kan 
bahawa mereka yang berpendid1kan dalam Bahasa Malaysia 
a Lau bahasa Inggeris tidak begitu mem1l1h kawan 
pergaulan Jlka d1band1ngkan dengan mereka yang 
berpendid1kan 
menganda1kan 
bahasd Cina atau bahasa Tamil. PengkaJ1 
bahawa mereka yang b1?rpend1d1kan =-> •kol at1 
jen1s kebangsaan leb1h cenderung 
mem1l1h kawan pergau l an dari bangsa yang s~md dengan 
mereka . Andd1an 1n1 adalah burdilSdrkan kepada faktor 
bahawa seb1langan besur pelaJar yang berpendidikan 
seko lah jenis kebangsaan (CJna alau Tamil) ada lah dari 
bangsa Cina atau India dan o l eh sebab itu, sudah tentu 
mereka akan mempunya i kawan-kawan dari 
yang sama . 
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Jadual 3 .10 
Latarbe lakang Pendidikan Sampe l 
Responden-responden 
Pend1dikan 
Oarah Kacukan Bukan Darah Kacukan 
Seko lah Rendah 
Seko lah "enengah 
Kole1/Univers1 ti / 
lns titus1 
Bahasa 
"alaysia 
(X) 
100 
53 
::;;~::: -;j~:;~::;;;: 
-------- ------- ------
4 4 100 
100 
47 100 
Bahasa Bahasa Bahasa 
"alaysu lnggeris Cina 
(%) (%) (Xl 
--------
---------
------
80 20 
100 
73 27 
Ju1lah 
(X) 
100 
100 
100 
Oar1pada jadual 3 .10 , didapati bahawa hanya 4Z 
dari responden darah ka cukan berpend1dikan seko lah Jcnis 
(Cina) pada tahap s ekolah rendah . Sementara 
itu 201. responden bukan darah kacukan pula berpendidikan 
seko lah Jen1~ kebanq~aan ( Ci n.1) Juga pnda tahap sekolah 
rendah sa ha Ja . Daripada borang s oal didapati 
bahawa untuk responden dornh karuk. ri yang berpendidikan 
seko lah rendah Jents kebang ~aun Ci na [(SRKJ(C)] tidak 
memilih kawan dari bangsa yang s ama. Responden ini 
mengatakan bahawa beliau tidak mengambil kira faktor 
bangsa bagi memi l ih kawannya. Responden bukan darah 
kacukan pula yang berpendidikan SRKJ(C), 66 . 71. dari 
mereka mengaku bahawa sebahagian besar rakan pergaulan 
mereka adala h dari kumpulan etn ik yang s ama. Saki yang 
33 . 3 1. itu pula mempunyai rakan -rakan p e rgaulan d ar1 
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kumpulan etnik Melayu dan Cina . 
Dari keterangan di atas , pengkaji boleh membuat 
rumusan bahawa latarbelakang pendidikan tidak 
mempengaruhi pemilihan rakan-rakan pergaulan oleh 
respo nden-responden. Responden-responden kajian ini 
hanya berpendidikan sekolah jenis kebangsaan Cina pada 
peringkat sekolah rendah sahaja . Oleh itu faktor 
ter-sebut tidak memainkan peranan yang besar- terhadap 
pemilihan r-akan-rakan pergaulan oleh r-esponden-
responden . 
3 . 3 P e rk a hwi n a n Campur 
1 3 
Meng1kut Walter F . Char , terdapat banyak mot1 v a si bag1 
satu- satu pe r-kahwinan ' inte r c u l tural ' . 81asanya perkahw1n a n 
campuran adalah ~k1bal dar1 pada komb1nas 1 b e berapa fakto r s ama 
ada s e c ar-a s edar atau t1dak s edar- . Perkahw1nan c ampuran pe rlu 
diinterpreta s ikan dalam kontek s ma~ n , tempat dan kumpulan -
kumpulan budaya yang t e rlibal (dulam ko ntek b kaJ1an ini, sila 
lihat penJelasan dalam Bab 1). 
Secar-a kasar, beber-apa motif perkahwinan campur 
(intercultural) boleh diterangkan seper-ti di bawah . 
Cinta merupakan sa l a h satu motif . Walau pun sukar untu k 
mendefinisikan cinta , tetap i ianya dianggap sebagai satu 
--------------------------------------------------------------
1 3 Char , W. F . , "Motivations For In tercu 1tur-a1 Marriage" 
dalam Wen-Shing Tseng , McDermott J r., John F ., Maretzki , 
Thomas W. , Adjustment In Intercultural Marriage , Dept . 
of Psychiatry , University of Hawaii , 1977 , hal . 3 3 . 
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motivasi yang diberi penilaian tinggi 
perkahwinan . Walaupun terdapat tekanan sosia l 
bagi 
dan 
sesuatu 
tentangan 
ke l uarga yang kuat, pasangan dalam satu perkahwinan campur 
masih berkahwin kerana cinta . 
Motif kedua iaitu peluang dan hal yang tersedia ada 
merupakan faktor-faktor yang sangat pen t ing dalam proses 
memilih pasangan hidup. Perkara ini adalah benar bagi semua 
perkahwinan tetapi ia mungkin ditekankan dalam perkahwinan 
campur. Misalnya seorang pelaJar Cina mungkin tidak akan 
kahwin dengan seorang gadis Peranchis Jika dia tidak 
di negara Peranchis . 
belajar 
Motif ketiga yang boleh membawa ke pada berlakunya 
perkahwinan campur ialah kei ng1nan untuk menJadi · 1 ain · 
(diffcrc>nt). 
personali ti 
T1ngkahlaku scseorang adalah satu refleksi 
dun ps1kolog1 . Ada l.ndividu yang 
'adventuresome' dar1 yang 1~1n dan ~cntiasa ingl.n mencuba 
sesuatu yang baru dan lain. Mi ~ulnya mcrcka ingl.n c uba mokanan 
baru atau berJumpa dengan orang ln1n. Berdnsarkan kepada 
penerangan ini, maka lPrdapat orang yang l eb1h suka berka hwi n 
dengan seorang yang mempunya1 l atarbelakang 
berlainan dengan mereka. 
kebudayaan yang 
Berbagai-bagai motif perkahwinan wujud, sama 
berkahwin 
merupakan 
kerana cinta atau sebab-sebab praktikal 
ada 
yang 
motif keempat . Misa lnya i ngin kan 
ataupun kebendaan . Ada pula yang berkahwin untuk 
status sosial mereka . 
3 J 
perlindungan 
memperbal.kl. 
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Motif se terusnya adalah masalah-masalah yang berkaitan 
dengan 'oedipus complex'. Ramai ahli-ahli psikiatrik khususnya 
psikoanalis percaya bahawa fenomena perkahwinan campuran 
adalah secara kuatnya berka1tan dengan fenomena 'oedipus 
complex' . Mengikut teori perkembangan psikoanalitik bayi , 
kanak-kanak yang berumur 3-5 tahun itu mula mempunyai perasaan 
(tarikan) positif yang kuat terhadap ibuba pa dari jantina yang 
bertentangan dengannya . Bersamaan dengan i t u, terdapa t j uga 
perasaan negatif yang kuat terhadap i bubapa dari jantina sama 
yang dipandang sebagai pesaing . Jad1 wujudlah apa yang disebut 
sebagai 'konflik tiga segi ' 81asanya kanak-kanak akan 
mengatasi konfl1k ini dengan mengenalpast i ibubapa dar1 
jan tina yang sama dengannya . Jika scseorang kanak - kanuk 
tidak dapat menqatas1 konf l ik 'oedipal ' nya dengan baik, maka 
ini dkan mempcngaruhi pJlihannya lerhadap pasangan 
14 
hidupnya 
nanti. Meng1 kut ps1koanalis, Kar l Abraham, satu cara untuk 
mengatasi konflik 1ni adaluli dengon memil1h pasangan yang 
'istimewa ' perkahw 1nan. Jad1 scscorang ilu kun l cb1 h 
meminati seseorang yang ber l u 1nan dnr1 1bubapu yang berla1nan 
jantina dengannya . ind1 v1du mungk1n mempunyai 
perasaan negatif terhadap ibubapa dar1 Jantina yang 
bertentangan dengannya , menyebabkan ia memil1h pasangan hidup 
yang berbeza sekali dari ibuba panya . 
Pesanan dari ibubapa merupakan motif keenam perkahwinan 
campur berlaku . Sek iranya seorang i steri tidak puas hat1 
--------------------------------------------------------------
14 Ibid , ha l. 36 . 
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dengan suaminya, maka secara s edar atau tidak sedar ia akan 
menggalakkan anak-anaknya untuk berkahwin dengan seorang yang 
berlainan dengan suaminya . Se lain daripada itu, disebabkan 
o l e h tekanan dari ibubapa untuk berkahwin dengan i nd ividu dari 
kumpulan etnik yang sama akan berlakunya ' rebellion' di mana 
individu tersebut akan memilih pasangan hidup luar dari 
kumpul an etniknya . 
Motif selanjutnya , sama ada ia benar atau tidak, orang 
ramai mempunya1 kepercayaannya sendiri pad a budaya mereka dan 
budaya orang lain . Berasaskan kepada kepercayaan ini , satu 
perkahw i nan c ampur bo l e h ber l aku . Ada yang berkahwin dengan 
individ u dar1 budaya lain kerana individu itu mempunyai 
' valued attribute· yang budayanya send1r1 tidak ada . 
Mot1 v u5i - motlva s 1 perkahwinan c ampur s ama ada pos il1f 
a tau negatif b e rgantung kepadcl pandangan seseorang i lu 
t e rhadap perkahwinan c ampu r . 
Jadual 3 . 11 
Peratu s an Pe rk a hwinan C mpu r d1 SP lun~or (1980- 1989) 
-------------------------------------------------------------------
Tahun 
Perkahwinan 01 
.._ _________ 
---------
-----
-------------- ---------
Antara Kumpulan 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198~ 
Etnik ( I. ) ( I. ) ( I. ) ( I. ) ( I. ) ( I. ) (I. ) (I. ) ( I. ) ( I. ) 
~----------------~----- ---- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
.,_ ____ 
Melayu dan 
India 0 . 6 0 . 3 0 0 . 2 0 . 6 0 1. 4 1. 4 0 0 . E 
Cina dan 
I ndia 1. 1 0 0 . 3 0 . 4 0 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 0 . t 
Sumber : PeJabat Pendaftaran Perkahwinan, Petaling Jaya . 
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Jadual 3 .11 menunjukkan peratusan perkahwinan campur di 
antara kumpulan etnik Melayu dan India dan di antara kumpulan 
etnik Cina dan India, dari tahun 1980 sehingga tahun 1989 
mengikut peratusan perkahwinan yang didaftarkan di Pejabat 
Pendaitaran Perka hwinan, Petaling Jaya . Daripada jadual 
tersebut , pengkaji mendapati bahawa tidak ada sebarang pol a 
terten tu dalam perkahwinan campur di antara kumpulan- kumpulan 
etnik tersebut . Peratusan perkahwinan cam pur yang dicatatkan 
t1dak menunjukkan satu kenaikan ataupun penurunan yang ketara 
dari setahun ke setahun. Daripada jadua l, data yang baru 
diperoleh1 ialah pada tahun 1989 di mana O . B'l. daripada jumlah 
perkahwinan yang didaftarkan , berlaku di antara kumpulan etnik 
Melayu dan I ndia . Sementara itu 0 . 4'l. daripada J um l .:lh 
perkahwinan pad a tahun tersebut ada l ah di antara kumpuldn 
etn1k Cina dnn Ind1~ . 
2n1 , kedua-dua kumpulan rcsponden Lelah 
ditanyakan soa lan mengena1 pundangun mPreka berka hwi n dengan 
pasangan dar1 kumpu lan etnik dan ugama yang l a1n . TuJuan utama 
soa l an t ersebut d1kemukukun iuluh unluk me l 1hat sama ada para 
responden darah kacukan leb1h menerima etnik l ain sebagai 
pasangan h1dup jika dibandingkan dengan responden bukan darah 
kacukan . 
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Jadual 3.12 
Pemilihan Pasangan Hidu p Respond e n Dara h Kac ukan Dan Bukan 
Darah Kacukan 
----------------------------------------------------------------
Kerelaan Responden Berkahwin Dengan : 
Responden- - -------------------------.,.-..----------- --------- --- --
Responden Kumpulan E tn .i. k Berbeza Ag a ma Berbeza 
~--------------------- ----- - - - ---- ----- - -----,..-------,-.-------
Ya T1dak Mungkin Jumlah Ya Tidak Mungkin Jumla h 
i-- - -- ------- ------ - -------~--- ---- - ------- -------
Dar ah 
Kacukan 64/. 8/. 28/. 10 0/. 241. 36/. 401. 100/. 
Bukan 
Dal"' ah 6 0 20 20 100 40 4 7 13 10 0 
Kac:ukan 
Jadual 3 . 1 2 menerangkan pem1l1han pas angan h.i.dup oleh 
res pondon - res ponden darah kacukan dan bukan dal"'ah ku c: ukan . 
Responden - res ponden d1tanyakan soa l a n berikut : 
"Ada kah tindu r 1.1 bt>rkahw1n dengan kumpulan eln1k yang 
berla.i.nan?" 
Dar1pada Jawapan - Jawapan yung dipcl"'o l eh1 dar1 l"'esponden -
responden darah kac ukan, 64/. dar1pada mareka ,... lu bPrkahw1n 
dengan kumpulan etnik yang l ain , 81. Lidak l"'ela dan 281. lag1 
mung k in mem1l1h pas angan h1dup dal"'l kumpulan e tn1k y ang 
berbeza . 
Bagi res ponden-responden bukan darah kac:ukan pula 
serama1 60/. mempunyai kere laan berka hw1n den gan kumpu lan e t n i k 
berla1nan, 201. t1dak dan 20/. memberi jawapan ' mungkin ' . 
Dar1pad a J awapan - Jawapan yan g diberi oleh kedua - dua 
Yumpulan respond e n , t1dak terdapat banyak perbezaan d1 antara 
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mereka tetapi j ika jawapan-j awapan ' Ya ' dan ' Mungkin ' 
digabungkan untuk soalan tadi , s atu perbezaan dapat dilihat 
dalam respons s ampel - sampe l . 
Misalnya, untuk res ponden-responden darah kacukan , 92'l. 
daripada mereka mempunyai kemungkinan untuk berkahwin dengan 
kumpulan etnik berlainan dan 81. tidak . Bagi responden -
responden bukan darah kac ukan , 8 0 /. mungkin memilih pasangan 
hidup dari kumpulan etnik berlainan dan 201. tidak. 
Jika kita membandingkan kedua-dua kumpulan responden , 
maka kita akan mendapat1 peratusan responden darah kacukan 
yang mempunya1 kemungkinan besar berkahw1n dengan orang dar1 
kumpulun etn1k yanq berbeza adalah lebih J1ka 
diband1ngkan dengan responden-res ponden bukan darah kacukan. 
Re~ponden-r~~pondcn Jug~ d1lanyil mengenai pandangan 
mereka terhadap memilih pnsangan h1d u p yang berlainan agama 
(s1la lihat Jadual 
pengana l 1saan data , 
3 . 1 2 ) . Untuk 
Jawapan - Juwnpan 
luJuan 
. y . dnn 
memudahkan 
' Munyk1n ' 
d1gabungkan agar satu perbezaan ynnq kalor~ d1p~ro leh1 . 
Oaripada Jawapan-Jawapan yang diberi , 6 4 'l. daripada 
responden darah kacukan memilih pasangan h1dup yang berlaina n 
agama dengannya berbanding dengan 53/. daripada responden bukan 
darah kacukan . Sementara itu 36/. responden darah kacukan tidak 
akan memilih pasangan dari agama lain jika dibandingkan dengan 
47/. responden bukan darah kacukan . 
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Daripada perbandingan di antara kedua-dua kumpulan 
responden, pengkaJl membuat rumusan bahawa responden-responden 
darah kacukan lebih menerima agama lain berbanding dengan 
responden-responden bukan darah kacukan . 
Apabila pengkaji menyoal responden-responden darah 
kac ukan tentang pilihan pasangan hidup mereka dari satu-satu 
kumpulan etnik tertentu , di antara jawapan-jawapan yang 
dipero l ehi , satu daripadan ya ialah 
"Saya tidak merasa sebarang keganJilan memi l 1h teman 
hidup dari kumpu l an etn1k yang lain kerana saya sendiri 
terd1ri dari dua jen1s kumpu l an etnik berl ainan . " 
(Responden darah kacukan C1na-lnd1a) 
Untuk responden - responden la1n yang memberi Jawapan yang 
l ebi h kurang sama , pengkOJl berJaya menga1tkan p1l1han mere~a 
1n1 dengan mot1f perkahw1nan campur yang d1kemukakan oleh 
Waller F . Char . D1 antara mo l1vas 1 yang mempengaruh\ p1l1han 
responden-responden adaloh berda~orkan kepad~ mot1 f c1nto dan 
kekaguman mereka terhadap budaya orang 101n . 
ber l aku terutamanya kerana mot1f c 1nta dan ada Juga berlaku 
kerana komb1nas1 d1 antara motif ter s ebut dengan kepercayaan 
mereka terhadap budaya lain . 
3 .4 Te or i Amal gamas i 
Dalam bab s atu , pengkaji te l a h menje l askan dengan 
sep1nlas lalu tentang teori amalgamasi . Di si n i pengkaJ1 akan 
memb1ncangkan teo r 1 tersebut dengan lebi h mendalam lag1 . 
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Amalgamasi hanya boleh be rlaku jika kumpulan dominan dan 
minoriti sesuatu masyarakat ' leng kap-melengkapi ' di antara 
satu sama lain . Ini b e rerti kumpulan dominan harus melepa s kan 
kuasa dan keistimewaannya d engan suka hati sementara kumpu l an 
minoriti harus meneriman ya . Walaupun ama l gamasi ini nampaknya 
agak mu s tah il tetap i pada hakikatnya ia wujud dalam beberapa 
masyarakat . 
Satu contoh amalgamasi ia l a h kemuncu l an Mesti z o di 
Mexico . Aki bat dari penaklukan Me xico oleh Sepanyol , 
perkahwinan campur di antara orang-orang Sepanyol dan penduduk 
asli be r l aku dan melahirkan sa tu g o l ongan masyarakat baru yan g 
dinamakan Mes ti zo . Perkahwinan campur J uqa berlaku d1 anlara 
go l o n gan asl1 dengan orang-orang Negro . Akibat daripada 1ni, 
85'l. dar1 penduduk Mexico terdlrl daripuda keturunan campur . 
Perbezaan status yang wuJud s rbe l u m 
1 5 
kumpulan e tn 1k h1lan g bcg1tu .a h <1Ji\. 
antara bcrbaga1 
Oaripada contoh di atas , bolehl ah d 1katilkun bd h uwa uda 
beberapa syarat t ertentu yang memunQkl.nkan amalgamasi. 
Pertama , amalgamas1 memakan maua y ng panjang dan 
melibatkan ban yak kumpulan pada s atu- satu ketika t el"' ten tu . 
Kedua , ni s bah Jantina yan g t idak se i mb a n g di da l am sa t u 
kumpu l an men am bah kemun gkinan p e r ka hw i n an campur dan 
amalgamasi . Faktor atau syarat keti g a ia l a h keadaan terpencil 
sesebuah kawasan dar1 kumpu l a n -kumpu l a n l uar mungkin 
me n yebabkan kumpulan-kumpu l a n sesuatu masyarak a t i tu 
--------------------------------------------------------------
1 5 T1nq Chew Pe h , Op . Cit . , ha l . 18 0 . 
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bergantung antara satu sama lain dari segi sosia l dan ekonomi. 
Dalam jangka masa yang panjang, keadaan tersebut membawa 
kepada berlakunya amalgamasi . Syara t keempat dan terakhir yang 
memudahkan proses amalgamasi ialah penjajahan Eropah . Biasanya 
perkahw1nan akan berlaku di antara mereka dengan orang - orang 
1 6 
tempatan dan menghasilkan keturunan campuran . 
Walaupun perkahwinan campur menjadi satu petunjuk 
ama l gamasi ras, amalgamasi budaya antara dua kumpulan etnik 
atau agama yang berlainan tidak semest1nya berlaku . Biasanya 
kumpu l an -k umpulan masyarakat yang terl1bat dalam perka hw1nan 
campur itu akan memilih salah satu daripada dua kumpulan asa l. 
Mi sa lnya Jika seorang dar1 kumpulan ctnik Cina berka hw1n 
dengan seorang dari kump u lan etnik Melayu tidak 
amalgamu~l agumo . Int dtsebabkon oranq Cina yang 
l 7 
dengan orang Melayu mest1 meme l uk agamo I s lam. 
Dar1pada anal1sis pcngkaJi k~ utan pcm1l1han 
me l ahirkan 
berkahwtn 
responden -
respond en terhadap pasangan h1dup , 53% para rcnpondt•n dorah 
kacukan akan mem1l1h pasangan h1dup y~ng berlainan etnik 
dengannya . ln1 menunJukkan 1 b1h kurong separuh dar1pada 
responden mempun yai sifat yang optimist1k dan terbuka dalam 
mener1ma orang yang berlainan etnik dengannya . Ini membuktikan 
proses amalgamasi mungkin dapat ber l a ku tetapi mengambi l mas a 
yang panJang . Seterusnya ia boleh membantu dalam mencapai 
perpaduan negara . 
16 Ibid . 
J 7 Ibid , hal . 181 . 
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4.1 Pe nge n a l an 
Dalam bab ini , pengkaji menggunakan indeks kebudayaan 
sebagai mengukur nilai h1dup anak-anak darah kacukan d a n bukan 
darah kacukan . Responden-responden d1persoalkan ten tang 
pandangan mereka terhadap kebudayaan kaum Me l ayu , Cina dan 
India yang merangkumi persoa l an-persoa lan ten tang perayaan, 
adat , pakaian tradisiona l, makanan dan muz1k . 
4 . 2 Kebuday a a n 
Kebudayaan sebagai suatu konsep i lmiah mempunyai makna 
yang l uas yang merangkum1 kese l uruhan cara h1dup manus 1a yang 
mel1puti aktivit1 ekonomi, pend1dikan , pol i tik dan sos1al . 
Kebudayaan juqa m ncerminkan dua f enomena utama iaitu aspek 
kebendaan seperti pcru l atan dan a~pek menta l 
nilai dan norma hidup manu~1a . 
seperti SJ.kap , 
Me mandangkan pengerl1an kebudayaan itu amal l uos , muk a 
sewajar l ah kebudayaan mempunyai perdnan y <l ng p t•n l11iq du l am 
kehidupan manusia , terulama untuk mcng has1 l kan kerJasama , 
kesefahaman dan perpaduan di ka l a n gan ah l1 masyarakat . 
Ma l aysia sebuah negara berbi l a n g ban gsa , kebudayaan , agama dan 
bahasa . Keadaan tersebut menjadi nega r a in i amat mena r ik 
dar1pada seg1 pencapaian perpaduan d i ka l ang a n penduduk yang 
berbi l angan bangsa . Unsur-unsur kebudayaan berbilang bangs a 
ln1 dapat d1Jad1~an asas untuk pemb i n aan kebudayaan kebangsaan 
Juga dapat dJ.Jadikan tunggak kepada keper1badian dan 
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penyatuan negara Malaysia . 
Kebudayaan yang merangkum1 keseluruhan kelakuan hidup 
manusia 
ekonom1, 
dalam berbagai-bagai aktiviti kehidupan 
pend1dikan , sosial dan politik mempunyai 
seperti 
per an an 
pen ting untuk melahirkan sebuah negara Malaysia yang 
bersatupadu dan bermartabat tinggi . 
Ada orang yang berpendapat bahawa golongan etnik mereka 
mempunyai kesemua kebaikan sedangkan terdapat banyak kelemahan 
dalam golongan-golongan etnik yang Mereka yang 
beranggapan sedemikian, besar kemungkinannya akan mendakwa 
bahawa kebudayaannya l eb 1h unggul. Dengan itu, Jelaslah bahawa 
i su kebudayaan kebangsaan tidak patut diberi sifat perkauman . 
Hak dan peluang untu k mengembangkan, memelihara dan menikmati 
tradisi dan kebudayaan kaum seceorang adalah suatu hak asas1 
manusia yang dasar dan kebeba s<ln asas yung diiktirafkan o leh 
negara k1ta . 
Maka dengan itu , pengkaJ t l lah m,nyor 1 pnru r~opondon 
darah kacukan dan bukan darah kclt.ukan un luk mL' I 1 IH 1 l ~clmcl <.\dd 
sifat etnosentr1sme wuJud di ka l clngun mcruka , dan Jl.ka ya , 
se takat mana ia berbe2a d1 antara dua kumpulan tersebut . 
Sebelum meneruskan analisa kajian i n i , pengkaji merasa 
adalah lebih ba1k 
persoalan-persoalan 
se lidik . 
jika dibincangkan secara sepintas 
yang berhubungan dengan borang 
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Di sini , pengkaJi akan memberi penjelas an kepada seal-
seal yang berkaitan dengan adat , perayaan dan pakaian 
tradisienal. 
4 . 3 Ada t d a n Pe r ayaan 
4 . 3 . 1 Ban g 
Umat-umat I slam dikehendaki sembahyang 5 kali 
sehari dan waktu-waktunya adalah seperti berikut : 
(a) Subuh 
(b) Zeher 
( c) As ar 
(d) Mahgrib 
(e) Isyak 
(5 . 00 - 6 . 30 a . m. ) 
(1 . 0 0 2 . 3 0 p . m. ) 
(4 . 00 - 6 . 00 p . m. ) 
(6 . 30 - 7 .30 p . m. ) 
(8.00 - 1 2 .00 a . m. ) 
Azan alau bong akan k dengaron di ma s Jid - maSJld 
pada set1ap kal1 permulaan waktu sembnhyang . fuJ uannya 
ialah unluk mengingal1 umol I ~ lam ukan w~klu s embahyang 
serta menuna1kanny a . 
4 . 3 . 2 Tarian S in d 
Ketika menyambut tahun baru C1na dan lain-lain 
perayaan yang bermakna , tarian singa menJadi satu acara 
kebudayaan yang sangat terkenal di ka l a n gan masyarakat 
Cina . Menurut kepercayaan , tarian singa samalah dengan 
tarian naga . Kaum Cina pe r caya bahawa sin g a tidak 
s ahaJa me ngus ir roh- roh jahat tetapi ia juga membawa 
luah dan kebahagian . Mereka juga menga nggap · s inga ' 
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bukan l ah satu haiwan yang ganas dan 
sebaliknya ia melambangkan keamanan , 
membinasakan, 
keharmonian , 
kekuatan dan keadilan . 
Ol eh itu , tarian singa selalunya diperse mba h kan 
apabi l a 
sepert i 
menyambut sesuatu peristiwa yang 
tahun baru Cina , pembukaan ban gunan 
bermakna 
pe r niagaan 
yang ba r u ataupun untuk menyambut tetamu-tetamu 
terhormat dalam satu-satu maj l is . Dengan demik i an ta r ian 
tel ah menjadi sebahagian dari kesenian dan 
kebudayaan masyarakat Cina di Malaysia . 
Di Malaysia, adalah satu kebiasaan bagi 
untu k melawat keda1 - keda1 dan rumah-rumah persendi1r1an 
semasa tahun baru Cina . Sebagai balasan kepada tuah yang 
d1bawa oleh ' sinqa · , tuanpunya k dai dan rumah- rumah 
tersebut akan memberl. ' angpow ' kepadunya . o~ l um 
sl!mula kebanyakan kes , ' angpow ' y.nq d1kul1p d1aQ1hkan 
untuk tuJuan-tujuan kedermaun dan k baJikun . 
4 . 3 . 3 Tha i pu s a m 
Thaipusam ada l a h anlara perayaan keagamaan yang 
disambut secara besar-besaran o l eh penganul agama Hindu 
dl negara kita . Ada 3 tempat yan g sangat terkenal di 
kalangan penganut Hindu bagi me n yambut perayaan 
Thaipusam iaitu di Batu Caves , Se l a n gor ; kuil Jal an 
Walerfall, Pulau Pinang dan di Sungai Petani , Kedah . 
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Beribu-ribu penganut akan ke kuil-kuil terse but 
untuk 
bersama 
meyembah Tuhan Subramaniam . Mereka 
susu lembu, madu dan buah-buahan . 
membawa 
Semas a 
perarakan setengah-setengah penganut akan mengangkat 
kavadi yan g di buat daripada kayu dan mempunyai be r bagai-
bagai bentuk . TuJuan mereka yang mengangkat kavadi ialah 
untuk memenuh1 nazar dan Juga meminta ampun dan kurnia 
dar1 Tuhan Subramaniam s u paya mereka d1bersihkan dari 
segala dosa keduniaan . 
4 .4 Sikap d a n Panda nga n Responde n - r esponde n l e rha daQ 
Ke bu d a yaa n 
Untuk mengetahu1 s ikap serta pandangan para re!:>ponden 
terhadap polbaga1 kebudayaan yang wuJud d1 negara 
mereka diporooa lkan menqena l 1 pf'rkarn terocbul . 
irn , maka 
Di antara soalan yanq menqkPhQndak1 pandunqan rcr.ponden -
responden adalah sepert1 berikut : 
"Apakah pandangan anda terhadap yanq 1Jcr1kul" 
(a) Banq 
(b) Tar1an S1nga 
(c) Tha1pusam" 
Apab1la pengkaJl meng a na l isa jawapan bagi soa l an (a) d i 
atas , maka di anta r a jawapan yan g di t erima o l eh pengkaJi bag i 
r~~ponden-responden darah kacukan ia l a h : 
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"Ia tidak membawa apa-apa makna yang tertentu kepada 
diri saya . " 
(Responden darah kacukan India-Cina) 
"Saya telah menerimanya sebagal. sebahagian hidup 
seorang rakyat Malaysia, tetapi ada masanya ia 
terlalu kuat buny1nya hl.ngga mengganggu kehidupan 
orang lain." 
(Responden darah kacukan Cina-Serani) 
"81.asa sahaj a . I tu menandakan wak tu sembahyang untuk 
kaum Islam . Saya hormat pada semua kepercayaan 
bangsa di negara ini . " 
(Responden darah kacukan I ndia-Serani) 
"Saya t 1dak membantahnya kerana ianya tidak ada kena -
mengena dengan saya . " 
(Responden darah kacukan C1na- Seranl.) 
Hamp1r kesemua Jawapan yanq leb1h 
kurang sama erti seperti contoh- conloh Jawapan tadi. PengkaJl. 
mendapati mereka r. tu 
biasa setiap hari walaupun mereka bukan pengnnut agama lslam. 
Walaupun beg1tu, hanya sebi langan kocil dar 1p11dn r pondon -
responden darah kacukan sahaJa y8nq morunqul l n l.mg ' bang ' 
dan tidak dapat menerima ha k ika t mengapa orang - orang I s lam 
harus diingatkan mengerjakan sembahyang . 
8ag1 responden-responden bukan darah kacukan, mereka 
memberi Jawapan-Jawapan yang berbunyi : 
"Mengacau semasa tidur tetapi adalah suatu undang yang 
waJ1b 1-epada agama Islam yang mesti dilaksanakan . " 
(Responden kaum India) 
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"Suatu cara bagi menandakan waktu sembahyang bagi. kaum 
yang beragama Islam, oleh i.tu tidak ada ' significance' 
bagi yang tidak beragama Islam . " 
(Responden kaum Cina) 
"Saya rasa manusi.a tidak perlu diseru untuk sembahyang 
kerana Jika ingin sembahyang hendaklah dikerjakan 
dengan ikhlas . " 
(Responden kaum India) 
"Kadan g - kadang terlalu bising terutama sekali ketika 
waktu tidur . " 
(Responden kaum Cina) 
Da l am menganalisa jawapan-Jawapan pa r a responden , 
pengkaJl. sengaJa mengambil Jawapan para responden yang ti.dak 
menganut agama Islam bagi melihal pandangan mereka lerhadap 
bang . TuJuan pengkaJl. borbuat demikian ialah untuk melihat 
Deng an meruJuk kepada contoh- contoh Jawapun para 
responden bukan darah kacukan, bo l eh l ah dikalakan sebi.langan 
besar mereka mempunyai. si.kap yang ncgati.t t~rhndap suoro azan 
atau bang . Hanya segeli.nti.r sah J6 y<lng m n'r1monya dcngan 
terbuka sepert1 kata seorang responden berketuru nan 
India , 
"Kalau ia penting untuk orang-orang Islam , tiada 
salah d1lakukannya . " 
Seterusnya , pengkaji ingin men e l i ti pandan gan responden 
terhadap tarl.an sl.nga . Untuk tujuan yang sama apabila 
menganal.i.sa pandangan responden terhadap bang , pengkaj.i. 
mcnumpu perhatian kepada jawapan-Jawpaan responden - res ponden 
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(bukan darah kacukan) yang tidak menyambut sesuatu perayaan 
atau mengamalkan sesuatu adat itu . Di antara pandangan 
responden - responden darah kacukan ialah : 
mereka 
"Suatu tarian yang menarik dan unik dan kemahi ran 
yang dipertunJukkan oleh para penari ada lah amat 
mengkagumi." 
(Responden darah kacukan India-Cina) 
"Ia adalah sangat mengkagumkan dan menar-ik . " 
(Responden darah kac ukan Melayu- India) 
"Seronok dan luarb.iasa . 
yang tradisional . " 
la adalah satu- satu tar.ian 
(Responden darah kacukan India-Seran.i) 
Kesemua responden darah kacukan menyatakan kekaguman 
terhadap tar-.iun s 1nga . T1duk uda s norang pun dari 
r-es ponden dalam kumpu l an in1 yang me mpunya.i pandangan yang 
negati1 terhadap tar1an s 1nga . Wulau buqa1manapun ada Juga d.i 
antar-a responden y ang berpendapal luriun singa ini kadang - kala 
ter- l alu b1sing dan mengganggu kelenloraman l~lup1 mer>ku mas.ih 
dapa t men er imanya kerana tar lcln ler•, ">but l ttlak l h d11 akukan 
set1ap har1 . Tarian ter s ebut hanya d1persembahkan pada har-1 -
har-.i kebesar-an dan oleh itu ia ada l ah sesuatu yang un ik . 
8ag1 responden-responden bukan darah kacukan , di antar-a 
pandangan - pandangan yang diterima oleh pengkaji terhadap 
tar1an s inga adalah seperti berikut : 
" Tarian ini menarik untuk dipandang . " 
(Responden India) 
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"Sesuatu yang seronok disaksikan dan merupakan satu 
tarikan kepada para pelancong . " 
(Responden Melayu) 
"Tidak suka , terlalu bl.sing . " 
(Responden India) 
Responden-responden bukan darah kacukan kebanyakannya 
mempunyai pandangan dan sikap yang positif terhadap tarian 
singa . Mereka, seperti juga responden-responden darah kacukan , 
amat tertarik kepada tarian tersebut malahan ada di kalangan 
mereka ingin mencuba tarian itu Jl.ka diber1 peluang . Han ya 
seorang dua sahaJa di antara mereka yang menunJukkan sikap 
negat1f terhadap tarian itu dengan mengatakan bnhawa 
terlalu bis1ng dan mengganggu ketenteraman awam . 
Seterusnyd respond~n-r spond on kumpulan 
diminta member1 pand~ngan mereka torhadap pcrayaan lhaipusam . 
Jawapan-Jawapan respond en bukan darah kacuk<ln yang bukan 
beragama Hindu sahaJa d1tel1t1 unluk meli h dl 
menunjukkan sifat etnosenlr1sm>. rt..•Lpu11t.l n - re< ponden 
darah kacukan , pengkaJ1 memperolchi Juwapnn - Jawapan berikut : 
"Suatu perayaan yang melambangkan kesucian kerana 
seseorang yang akan mengambil kavadi perl u 
bersembahyang dan members1h serta menJauhkan diri 
dari segala kejahatan . " 
(Responden dara h kac uk a n I ndia- Cina) 
"Sambutan tahunan masyarakat India dalam menyampaikan 
upacara sembahyang dan niat mereka . l anya harus 
d1kekalkan . " 
(Responden darah kacukan Me l ayu - Cina) 
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"Sungguh mengerikan . " 
(Responden darah kacukan India-Cina ) 
Daripada beberapa petikan jawapan-jawapan y ang dianalisa 
o l eh pengkaji , boleh d1katakan kesemua responden darah kacukan 
mendapati perayaan Thaipusam sungguh menakjubkan terutama 
seka l i apab1la penganut-penganut ~engangkat kavadi dengan 
menyusuk batang besi ke dalam tubuh badan mereka . 
Seter-usnya di bawah ini , pengkaji mengambil petikan-
petikan sebahagian dar1pada jawapan-Jawapan responden bukan 
darah kac uk an . 
"la ada l ah suatu perayaan yang kaya dengan kebudayaan 
masyarakal India . Ia amat menar1k dar1 seg 1 cara -
cara perayaan itu diadakan sepert1 adanya kavad1 dan 
perarakan . " 
(Re s ponden Cina) 
"Budaya kaum lnd1<:1 . Adalah a untu yDnC) mcruJuk 
kepada agama dan palul d1hormDL1." 
(Ro ~ pond~n Mnlnyu) 
"Satu perayaan yang un1k . " 
(Responden Ci na ) 
Responden-responden bukan darah kacukan menerima 
perayaa n Thaipusam sebagai sebahagian daripada hidup dengan 
masyarakat yang berbilang kaum . Responden-responden lain pula 
l1dak mempunya1 apa-apa pandangan terhadap perayaan ini . 
Secara keseluruhannya, pada pendapat pengkaji, kedua-dua 
vumpu l an responden menerima kebudayaan kumpulan - kumpulan etn1k 
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lain . Namun begitu, terdapat Juga sebilangan kecil yang 
menunjukkan sifat etnosentrisme dan pengkaji mendapati 
responden bukan darah kacukan lebih cenderung kepada si fat 
tersebut berbanding dengan responden-responden darah kacukan . 
Mi s alnya , seorang responden darah kacukan India-Cina yang 
beragama Hindu memberi pandangan-pandangan berikut terhadap 
adat dan perayaan rakyat Malaysia: 
"Mengganggukan terutama seka li pada waktu pagi 
ketika saya tidur." (Mengenai bang) 
"Terlalu bising." (Mengenai tarian singa) 
"Satu perayaan yang unik . " (Mengenai Thaipusam) 
4 . 5 Pakaian 
Meneruskan l agi dengan pengana l isaan dala, pengkaJi akan 
menumpu perhatian kopada pondungan r •s ponden-ros ponden 
terhadap pakaian-pakaian tradisional kaum Mcla yu , Ci ncJ dan 
I ndia pula . 
Seperti biasa, pengkaJi akan mamu lak ~n penganul1 dun 
dengan meme ti k beberapa Jaw a pan y ung d lb 'r l o l >h rcopond~n-
responden darah kacukan terleb1h dahulu . Soa lan mengenai 
pakaian tradisional ada l ah berbunyi : 
"Mungki.nkah anda memakai pakaian tradisional kumpulan 
etnik y ang berikut? Mengapa? 
(a) Mel ayu 
(b) Cina 
(c) India" 
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Seramai 72/. dari jumlah 25 orang responden darah kac ukan 
menunjukkan minat untuk mencuba pakaian tradisional ketiga-
tiga kaum di atas . Sementara itu baki yang 281. lagi tidak akan 
memakai pakaian - paka1an tersebut. 
Di antara jawapan- jawapan yang diberi oleh golongan 721. 
itu ialah: 
"Kenapa t1dak ? Tidak ada salahnya Jika memakai paka1an 
tradisional apa- apa bangsa . " 
(Responden darah kacukan Cina-Serani) 
"Oleh kerana saya s e orang darah kacukan, saya 
menganggap d1ri saya sebaga1 rakyat Malaysia (yang 
mempunya1 pe lbagai s eni dan budaya) , dan o l eh itu 
saya gemar memakai l ain - l ain pakaian trad1si." 
(Responden darah kacukan lnd1a-C 1na) 
"Sesua1 d1pakc'.l1 unluk ke mtlJ l.1 - maJlto f ormu l. 
Mi s a l nya memaku1 baJu kurung ke muJ I i:., perkahwin<m . " 
(Rcs pondQn darnh kac ukan l nd1u - C1na) 
Al a s an - alas an yang d1be r1 o l oh go l ong~n 2 81. yang lidak 
akan memaka1 pakaian trad1s1onal inluh: 
"T1dak suka . " (Re s ponden Seran1- lndJ.a) 
"Fesyen lama dan ia bukan pakaian tradisi saya ." 
(Responden Serani-Cina) 
Seteru snya pula pengkaji menganal isis pandangan 
res po nden - responden bukan darah kacu kan pula. 801. daripada 
Jumlah res po nden menyatakan hasrat mereka untuk mencuba 
pokaian tr-adi s ional ~aum Melayu, Cina dan India. Han ya 2 01. 
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sahaja yang menunjukkan sikap negatif ter hadap pakaian-pakaian 
te r sebut . Di antara respons-respons yang diterima daripad a 
me r eka dari kaum bukan Melayu t e r hadap pakaian trad isi Me l ayu 
ialah : 
" Menarik , ha l us dan dapa t mewuJudkan integrasi serta 
harmoni antara kaum yang berbeza . " 
(Responden kaum Cina) 
"Pakaian menarik dengan fesyennya yang unik . " 
(Responden kau m India) 
Pendapat - pendapat kaum Melayu dan India terhadap pakaian 
t r adisional kaum Cina ialah : 
"Apa s ala hnya memakai pakaian tradisi itu? " 
(Responden kaum Mclayu) 
"Sesuai untu k dipakcJi d i maJli - maJ l i n tertenlu . " 
(R s po nden kuum JndJu) 
Ak h ir seka l i kita akan meninJa u pondan9an - ponddngan knum 
Me l ayu dan Cina terhadap pakaian trudis1ono l orang I ndia . 
"Kalau fesyennya cantik dan sesuai u n l uk diri saya , 
sudah tertentu saya akan memakai n ya un tuk sesu atu 
maJ l is yang sesuai . " 
(Res po n den Cina) 
"Mengapa tidak? Hanya pa kaian." 
(Res po n den Me l ayu) 
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201. responden yang lain pula mengatakan bahawa mereka 
tidak gemari paka1an- pakaian tradisional yang tersebut dan 
menyatakan bahawa ianya tidak sesua1 pada diri mereka . 
Jadi, jika dibandingkan pandangan-pandangan 
responden darah kacukan dan bukan darah kacukan, 
responden-
sebi l angan 
besar dari mereka menerima pakaian-paka1an tradisional 
lain dan mengganggapnya s uatu kebudayaan yang kaya dan 
kaum 
harus 
dibanggakan . Bilangan yang tidak gemar i pakaian-pakaian itu 
sangat kecil . Oleh itu, t1dak ada perbezaan yang ketara dalam 
pandangan kedua- dua kumpulan respond en kajian . Secara 
kes1mpulannya, boleh d1katakan bahawa t1dak banyak wuJudnya 
s 1fat etnosentr1sme terhadap paka1an oleh para responden darah 
kacukan dan bukan darah kacukan . 
PengkaJi Jugo mcnyoa l 
masakan, mu z ik dan tayangan gambar kegemaran mereka. 
Dalam ketiga- t1ga seal in1 , 
darah kacukan menunJukkan kecenderu nq<ln kapada j~n1 
mu21k dan tayangan gambar budaya m rako. M1•dl~nnyn 
bukan 
mo <lkan, 
rus ponden 
leb1h gemari masakan India berbanding dengan masakan-
masakan kaum Mel ayu dan Cina . Begitu juga dengan kaum Melayu 
Namun begitu kecenderungan mereka terhadap budaya 
tersend1ri bukanlah sesua tu yang dianggap luar biasa . 
Memanglah sewaJarnya sesuatu kaum itu hanya menggemar1 muzik 
dan tayangan gambar yang berkaitan dengan budayanya . Jika 
merek a menunJukkan ~ecenderungan ini adalah kerana faktor 
bd l l dsa merupakan satu faktor penghalang daripada mcm1mbulkan 
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rasa minat mereka terhadap muzik dan tayangan gambar yang lain 
dari budaya mereka . 
Bagi responden-responden darah kacukan pula , mereka 
lebih senang menerima masakan kaum-kaum lain di Malaysia . 
Mereka juga meminati muzik dan tayangan gambar serta tidak 
cenderung kepada satu- satu kaum sahaja. Alasan-alasan yang 
dapat diberi oleh pengkaji ialah ramai di antara mereka ini 
fas1h dalam lebih dari dua bahasa se l ain bahasa Malaysia dan 
bahasa lngger1s. Oleh itu , pemahaman mereka terhadap sesuatu 
bahasa mi sa lnya bahasa Tamil, menimbulkan minat mereka 
ter hadap lagu ataupun tayangan gambar Tamil . 
Meng1kut responden - responden, ibu mereka tahu memasak 
masakan kaumnya send1r1 dan Juga ~ed1k1t-sebanyak masakan kaum 
suami. Deng an 1tu , parn rospondan mampunyu1 nelera n'lclsakan 
yang leb1h luas jika d1band1ngkan dengan re~ponden-responden 
bukan darah kacukan . 
Jika ditinJau secara s ep.inta•· lulu .:inal1,o - .:rnu l i ,, yung 
telah dibuat oleh pengkaJi, makcl k • impul<.Jn yJ r"l~ dupdl dibuat 
ialah pandangan - pandangan kedua - dua kumpulan responden 
terhadap perkara - perkara sepert1 perayaan dan pakaian, ada 
yang menunjukkan persamaan dan ada pula pandangan yang 
berbeza . 
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PENUTUP 
Kajian ini merupakan satu usaha untuk melihat nilai dan 
hidup anak-anak darah kacukan . Perkahwinan campur 
sebagaimana yang telah didefinisikan dalam bab awal kajian ini 
meruJuk kepada p e rkahwinan d1 antara seorang lelaki dan wanita 
yang berlainan etnik . Memandangkan negara kita terdiri 
daripada masyarakat berbi l ang kaum telah mendorong 
berlakunya perkahw1nan di antara kaum. 
kepada 
Dalam kaJ1an in1 1 penqkaJ1 telah men1nJau pandangan dan 
nila1 anak - anak darah kacukan terhadap budaya masyarakat 
Melayu, Cina dan India dan memband1ngkannya dengan orang - orang 
b u kan darah kacukan . Bagi tujuan tcr s ebut penqkaJi menggunakan 
indek s pend1d1kan dan budoya s cbogo1 ~atu pengukuran. 
fo r mal 
ialah 
P e rsoalan pertama men yentuh baha ~ a p e ngdntar pc:md1d1kan 
responden - res ponden. TuJuan p e ngkaJ1 bcrbuul d e m1kian 
untuk menguJ.l buhilWd 
res ponden - res pondcn y ang berpend1dtkiln d<llilm bnha~a p e ngantar 
Baha s a Malays ia atau bahasa lnggeri s tidak beg1tu memil1h 
rakan pergaulan b e rbanding dengan mereka yang mempunyai 
latarbelakang pendid1kan sekolah aliran Cina atau Tamil . 
Dari kaJ1an 1 didapati bahawa jenis b a hasa pengantar , 
tidak mempunya1 pengaruh atau kesan yan g besar terhadap 
pem1 11 han rakan pergaulan responden - responden darah kacukan 
d .. rn lJukcm darah kac ukan . Namun beg1 tu , responden bukan darah 
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kacukan didapati leb1h cenderung mem1l1h kawan-kawan yang 
sekumpulan etnik dengannya . Jen1s bahasa pengantar d1 seko lah 
tida k memperlihatkan kesan yang jelas tentang sikap responden . 
Bagi para responden bukan darah kacukan yang pernah mendapat 
pendidikan Bahasa Malaysia , mereka tetap lebih cenderung 
bergaul dengan orang-orang yang sama etnik dengannya . Para 
responden mengatakan bahawa mereka lebih senang ber1nteraks1 
dengan kumpulan etnik sendiri kerana dapat menggunakan bahasa 
ibunda mereka . Mereka lebih senang bergaul dan memberi alasan 
kurang kefas1han dalam Bahasa Malaysia dan bahasa lnggeris 
sebagai satu sebab yang menghadkan pergaulan mereka dengan 
kumpulan etnik l a1n . 
Sa tu lagi faklor untuk mengukur n1lai dan gayd ludup 
responden-responden ialah pem1l1han pasangan h1dup mereka . 
Dalam hal in1 , pura ruponden d1m1nlc'.l p1lihan mcreka terhadap 
pa sang an 
pa sang an 
berlainan. 
responden 
perkahw1nan . Mereka d iuJ i ddr i seg 1 p1 l i l1an Lerhada p 
dar1 kumpulan etn1k agama 
Has1l kaJian menunJukkJn kumpu l .m 
(kumpulan darah kacuk.:in dun l>u koll cJdrLlh koc:ukan) 
1 eb1 h senang mener ima orang y.rnq berlainan elnik dengan 
mereka . 
dengan 
Oengan ert1 kata la1n, mereka l eb1 h rela 
kumpulan etnik yang lain tetapi apab1la 
berkahwi n 
mereka 
d1persoalkan ten tang pilihan mereka terhadap pasangan yang 
berla1nan agama, peratusan yang rela berbuat demikian jatuh 
unluk kedua-dua kumpulan responden . 
01 Malaysia, perkahwinan campur berlaku l etap1 pad a 
yang sangat rendah . Meng1kut Pejabat Pendaftaran 
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Perkahwinan , Petaling Jaya, perkahwinan di antara kumpulan 
etnik Melayu dan India serta di antara Cina dan India mencatat 
O'l. daripada jumlah perkahwinan yang didaf tarkan pada tahun 
1988 (Rujuk Jadual 3 . 11). 
Peratusan perkahwinan campur tertinggi yang tercatat 
oleh pejabat berkenaan di antara tahun-tahun 1980-1989 ialah 
1 . 4/. dalam tahun 1986 dan 1987 iaitu perkahwinan di antara 
kumpulan etnik Melayu dan India . 
Salah satu faktor yang mendorong kepada berlakunya 
perkahwinan campur ia l ah ketidakseimbangan nisbah jantina 
komuniti imigran awal di Malaysia (lihat jadual 5 . 1 ) • Pad a 
dekad - dekad permulaan abad ke 20 , terdapat hanya 2 hingga 4 
18 
wanita kepada setiap 10 l e laki dalam populas i Cina dan India . 
1 8 Hir schman, C ., Ethnic and Social Strati fi cation I n 
Pen insular Ma laysia , American Socio l ogica l Associat i on , 
1 97 5, ha 1 . 11 . 
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J a dua l 5 . 1 
Nisbah Jantina Populasi Cina dan India : 
Semenanjung Malaysia , 1911 , 1921 , 1931 , 1947, 1957 , 1967 
Bilangan Wanita Bagi Setiap 1000 Orang Lelaki 1911-1967 
Tahun Cina India 
191 1 215 320 
192 1 371 424 
193 1 486 514 
1947 815 687 
19~7 9 2 6 746 
1967 999 896 
Sumber : Hi r s chman, 1975 : 11 
Kebanyakan imigran tidak mempunyai tuJuan untuk menetap 
di SemenanJung Malaysia dan oloh itu , p~rknhw1n~n campur lidJk 
juga berlaku dengan banyak . Tambahan pula, kumpulan - kumpulan 
etnik ini dipisahkan dari s egi geogr~f1 . koum Cinu 
tinggal dalam komuniti per l ombonQnn Lor ondirt mnnakala kaum 
India tinggal di ladang - ladang getah sementara maJorit1 kaum 
Melayu tinggal di kampung-kampung di luar bandar . Pekan dan 
bandar - bandar merupakan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk 
terJalinnya hubungan antara etnik teta p i kebanyakan 
penduduknya adalah bukan Melayu . 
1 9 Ibid , hal. 12 . 
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Perkara yang sering kali dikaitkan dengan frekuensi 
perkahwinan campur yang rendah ialah agama sebagai faktor 
penghalang . Saleh dikatakan kesemua orang Melayu beragama 
Islam dan oleh itu Islam memerlukan orang bukan Melayu memeluk 
agama Islam apabila berkahwin dengan seorang Islam . Dal am 
komuniti etnik seperti Cina dan India yang mempunyai tradisi 
dan budaya yang kuat , mereka jarang sekali mengubah agama 
mereka . Hampir semua kaum Melayu beragama Islam , Cina beragama 
Buddha , India beragama Hindu. Walaupun begitu terdapat pula 
orang-orang Cina dan India yang beragama Kristian . Ada juga 
ramai orang India beragama Is l am terutama sekali dalam 
komuniti Pakistan . Sebenarnya , seseorang bukan Melayu yang 
memeluk agama Is l am biasanya diterima sebagai ahli masyarakat 
Melayu tetapi munqk1n d1s1ngkirkan oleh komun1l1nya send1r1. 
Dalam bab pertama , pengkaJl pernah manyebut ten lang 
teor1 amalgamas1 scbaga1 cadanqan unluk p rp<ldu<ln kaum . 
ini memerlukan percantuman berbaga1-boqo1 kumpulan 
biasanya melalu1 per-kahw1nan campur- 111\ luk 
reor1 
eln1k 
kumpulan baru . Dengan ert1 kata l oin , p lboQOl kebudayaan in1 
harus d1satukan supaya satu kebudayaan baru dapat dilah1rkan . 
PengkaJl berpendapat teori in1 ada l ah ter- l alu ekstrim . 
Memandangkan negara kita terdiri dar-ipada masyar-akat yang 
berb1lang bangsa , agama dan l ata r- be l akang kebudayaan, maka 
agak sukar- untuk menyatupadukan kesemua faktor-faktor tad1 
mvnJad1 satu . Ugama merupakan suatu ha l a ngan yang paling besar-
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untuk melakukan amalgamasi . Orang-orang bukan Melayu sukar 
sekali berkahwin dengan orang-orang Melayu kerana pasangan itu 
dikehendaki 'masuk I s lam ' . 
Ma syarakat Malaysia harus diberi kebebasan mengamal dan 
meneruskan kebudayaan mereka . Kebudayaan adalah cara hidup 
seseorang yang merangkumi pemikiran, perasaan , peng hidupan, 
kelahiran perasaan dan corak penyembahan sesuatu bangsa . 
Set iap kebudayaan me mpunyai ca ra hidup mereka sendiri 
dan set iap budaya mempunyai pandangan lain terhadap budaya-
budaya la1n . Di negara kita perbezaan budaya di antara 
komunit1 Melayu dan Cina yang dipandang oleh orang biasa dan 
ahli sains sosi al adalah sama . Sa lah satu penJclasan terhadap 
perbezaan budaya adalah seperti berikut: 
" Malay values give the h1ghcsl pr1or1ly to gelling 
a l ong with ot hers , and Malay ~ocial behavior is 
concerned with ways of rhow1nq mutud l re~pecl 
between persons according lo a c urefu l ly cu l1braled 
scale of socia l statu s , wilh higha ~ l talu s g1ven 
to a trcld i ti on al heredity ruli n g y roL1 µ. Clunesc 
values are primarily oriented towclrcJ c..on t r11Jul1ng 
to the s u ccess and pres Lig11 o f lh p..i lr l l incu l 
fami l y , with ef f ective compcl1t1on ond •k1 l l at 
accumulating wealth receiv1ng Lh grcntes l soc1al 
rewards." 
2 1 
(Henderson , 1970 : 2 49) 
Kenyataan ln1 menunjukkan tidak ada kemungkin an wujud 
satu perpaduan kebudayaan yang bole h diamalkan bersama di 
negara k1ta . Seperti kata Rev . Dr . K.Sri Dhammananda 
20 Chew Hock Thye, Op . Cit . , hal . 13 . 
~ J Ibid . , hal . 52 . 
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( Persatuan Mubaligh Buddha), adalah mustahil untu k mengamalkan 
22 
konsep satu bangsa, satu agama dan satu budaya . 
Kesemua corak-corak agama dan budaya etnik Malaysia 
haruslah dibenarkan berkembang secara 1nd1vidu . Yang penting 
seka l 1 , hak dan peluang untuk mengembang, mengekal dan 
menikmati tradis1 dan kebudayaan etnik seseorang adalah suatu 
hak asasi manusia dan kebebasan asas yang diiktiraf oleh 
komuniti dunia dan juga di Per l embagaan Persekutuan kita . 
Oleh ilu teori amalgamasi , tidak l ah sesuai dan tidak 
berJaya diapl1kas1kan dalam realit1 . Namun begi.tu , c adangan 
teori. tersebut mengenai perkahwi.nan campur sebaga i satu alat 
perpaduan harus diberi. perhatian . Perkahwi.nan campur boleh 
menyumbanq kepada perpaduan kaum . 
pengkaJl mendapati. unak - anak hac1l dur1pada perkuhwi.nan campur 
mempunya1 fiki.ran yang lebih terbuka tcr h adap budaya orang 
b erbandi.ng dengan responden -re~pondun bukun darah 
kacukan. 
Mi sa l nya dar1 segi. adut d n p r<lyildn - puroyaan yang 
di.sambul di negara kita , responden- responden darah kacukan 
memberi. pandangan yang bersifat positif ketika menjawab 
soa l an - soalan tersebut . Mereka merasa setiap kaum di negara 
kita harus mengekalkan tradisi dan ni l ai masing-masing. 
Menurut mereka , kepelbagaian trad i si memperkayakan lagi budaya 
Malaysia . Mereka Juga merasa a ma t bangga dengan keunikan 
2~ Ki n Long ed. , Konsep Kebudayaan Mal aysia , K. Das Ink , 
Peta l 1ng Jaya , 1987 , hal . 10 . 
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tradisi dan budaya set1ap kaum dan keadaan inilah menjadikan 
Malaysia sebuah negara yang istimewa . Ada juga di antara 
mereka yang menyatakan kebanggaan mereka kerana dapat 
menyambut dua perayaan . Sebagai contoh , responden-responden 
darah kacukan India-Cina yang beragama Hindu 
Deepavali tetapi oleh kerana ibunya berbangsa Cina , 
menyambut 
respond en 
tersebut menyambut Tahun Baru Cina bersama-sama keluarga 
sebelah ibu dengan makan malam d1 rumah datuk-neneknya. 
Se l ain daripada adat dan perayaan , responden-responden 
JUga diuj1 pers eps1 mereka berka1tan paka1an-paka1an 
trad1s1onal kaum- kaum Melayu , Cina dan India . 
Bagi responden - responden darah kacukan , hamp1r kesemua 
mereka menunJukkan minat da l am paka1an - paka1an trad1s1onal 
pelbagat kaum d1 Malays1a . Ramin di antara mcrcka yang 
menyatakan hasrat mereka untuk mencuba paka1an - paka1an 
tersebu t . Mereka Juga mengatakan 
amal sesuai d1paka1 ke majl1s-maJ l 1~ forma l. 1 ombahon 1 cl CJ i ' 
ka ta mereka , set1ap sa tu dar i pak.il tun lrud l' ionu l ~cpcr l t baj u 
kurung dan baJu Melayu mempunya1 polongan yang menar1k serta 
set1ap satunay merupakan hasil kreat1f yang u n1k . Namum begitu 
ada juga d1 antara mereka yang tidak me n ggemari langsung 
paka1an trad1s1onal kerana menurut mereka ia berfesyen lama 
dan tidak sesuai untuk diri mereka . Namum begitu , bag 1 mereka 
yang berpendapat sedem1kian adalah dalam bilangan yang kecil 
:..ahaJa . 
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Untuk responden-responden bukan darah kacukan pula , 
mereka diminta memberi pandangan terhadap pakaian-pakaian 
tradisional JUga . Untuk mendapatkan satu analisa yang 
"significant" pengkaji mengambil jawapan di mana sesuatu 
kumpulan etnik memberi pandangan mereka terhadap pakaian 
tradisional kumpulan etnik lain. Oaripada analisa pengkaji , 
para responden sesuatu kumpulan etnik secara keseluruhannya 
menunjukkan 
sendiri dan 
minat 
kurang 
terhadap pakaian tradision a l etniknya 
berminat terhadap pakaian tradisional 
kumpu l an etnik lain . Akan tetapi ada Juga di antara mereka 
yang menunjukkan minat da l am memakai pakaian tradisional 
etnik - etnik lain tetapi bilangan ini sangat kecil s ahaJa . 
Ak h ir s eka l i , responden - reGponden diminta 
pandangan mereka lerhadap Jenis mdkanan , muz1k dan 
memberi 
tayangan 
responden-gambar yang mereka minati . Has1 l nya menunJukkan 
responden darah kacu kan mempunyai pandangan yang l ebih lua s 
dan terbuka da l am ert.l kata mereka l ebih senang menerima 
masakan ku mpu l a n etn ik l ain serta muzik don toyanqun gambar 
da l a m pe l bagai bahasa . 
Menyentuh kepada Jen i s masakan kegemaran para respond en 
darah kac ukan , mereka mempunyai selera yang l ebih luas da l am 
Jenis ma s akan kaum- kaum di Ma l aysia . Beberapa orang daripada 
mereka mengatakan ibu mereka tidak han ya masak satu jenis 
masakan tetapi mengubah-u ba hnya mengikut se l era . Me ngikut 
seorang responden darah kacukan Cina-Serani , 
sahaJa mamasak Jenis masakan Cina atau Serani , 
~olu dua h1dangan Melayu dan I ndia . 
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Bagi responden-responden bukan darah kacukan, ada juga 
di antara mereka yang turut menggemari masakan kaum lain 
selain dari masakan kaum sendiri . Mereka ini terdiri dari 
kumpulan etnik Cina , India dan Seran1 . Bagi kumpulan etnik 
Melayu, citarasa mereka terhadap masakan-masakan kaum lain 
adalah terhad kerana jenis masakan yang mereka makan mestilah 
ditanggung halal. Ini merupakan sebagai satu penghalang kepada 
mereka untuk menceburkan diri dalam mencuba ma sakan-masakan 
kaum lain . 
Soa lan-soa lan lain yang merangkumi faktor k~budayaan 
yang ditanyakan kepada para responden ialah sama ada mereka 
meminat 1 lagu dan ldyangan gambar dalam pelbagai bdha~a yang 
d1s1arkan melalui radio dan television misalnya . 
Oaripada anali~a pcnqkaJ1 , pcralusan kedua-duu 
r esponden yang mPm1nat1 lagu - lagu Oahasa Malaysia dan 
lnggef".is adalah leb1h kurang sama sohaJa . Malahan, 
menunjukkan m.inal y ang paling lerhadop 
kumpulan 
bahascl 
mereka 
yu-lagu 
Inggeris diikuti pula lagu- lagu Ooho~<l MJl<ly~l.il. Su 1 all su lu 
sebab yang dapal d1beri ke ala popular1l1 lagu- lagu dalam 
kedua-dua bahasa tersebut ialah pengaruh radio dan television 
khasn ya . Siaran - siaran di television pada masa ban yak 
mC!rangkum1 program-program hiburan yang 
konsert 
sebeg1n1 
penyanyi-penyanyi barat 
dituJukan terutamanya 
terkena l . 
untuk 
t ermasuk konsert-
Program-program 
penonton-penonton 
gen rasi muda khususnya golongan remaJa dan mereka dalam 
l1ngkungan umur 20an . Lagu-lagu 'pop ' barat telah menyerap ke 
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dalam jiwa mereka dan boleh dikatakan menjadi sebahagian dari 
kehidupan mereka . Hakikat ini pada pendapat pengkaj1 adalah 
satu sebab kepada peratusan peminat 
t1nggi dalam bahasa Ingger1s. 
(para responden) yang 
Lagu-lagu bahasa Tamil dan Cina pula tidak digemari oleh 
kesemua responden . Bagi lagu-lagu bahasa Tamil , ia d1gemari 
oleh responden-responden kaum India sahaja . Begitu juga dengan 
lagu bahasa Cina d1 mana hanya responden-responden Cina sahaja 
yang menaruh minat terhadapnya . Bagi responden-responden darah 
kacukan pula , mereka yang meminati lagu-lagu bahasa Tamil dan 
Cina adalah mereka yanq terd1r1 dar1 darah kacukan Cina-Tamil 
atau C1na-Seran1. Namun dem1kian, bukan semua menunJukkan 
m1nat mereka terhadap lagu-Jagu tersebu t kecua l i Jlka mereka 
memaham1 dan fas1h dalam bahasa Cina atau Tamil. Wulaupun 
be CJ i tu, ada Juga responden durah kacukan yanq tahu berbahasa 
Cina dan Tamil yang t1dak meminat1 lagu - lagu lorsebu t . 
Jelaslah bahawa kegemaran kedua- dua kumpulan responden kepada 
kc pad a lagu - lagu dalam pelbagai 
citarasa setiap ind1v1du . 
bahusu adu l uh borqunlu11y 
Kesimpulan yanq dapat d1buat d1 s1ni ialah responden-
respond en darah kacukan dan Juga bukan darah kacukan 
menunJukkan salu pola yang agak sama terhadap lagu- l agu 
kegemaran mereka di mana kegemaran mereka ada l ah mengikut 
c1tara~a tersend1r1 . 
Apab1la perband1ngan dibuat di antara kedua-dua kumpulan 
rc~ponden , responden-responden dara h kac u kan kurang 
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menunjukkan sifat etnosentrisme be rbanding dengan 
responden bukan darah kacukan . 
responden-
Seper ti 
etnosentrisme 
mana yang telah diterangkan dalam bab pertama, 
melibatkan perasaa n yang positif terhadap 
kumpu lan sendir1 dan perasaan negat1f terhadap kumpulan lain . 
Ak1bat daripada s 1fat tersebut, orang - orang dar1 kumpulan 
etnik yang berlainan sering gaga! memahami tujuan dan hasrat 
di antara satu sama lain . Kegaga l an dalam memahami norma dan 
n1la1 - nilai kumpulan lain mengak1batkan salah tafs1ran 
mengena1 adat resam dan amalan-ama l an tertentu . 
Jad1 apa yang dapat dis1mpulkan ialah anak-anak darah 
kacukan mempunya1 n1la1 dan gaya h1dup yang bersJ. ta l 
kata mereka tJ.dak menunJukkan 
leb1h 
Sl'fal terbuka dalam erlJ. 
etno5entrJ.sme yan g 
bukan darah kacukan . 
ketcrlaluan bcrbund1ng dengan cJnak - anak 
Oleh kerana anak - anak darah kacukan lerdedah kcpada dua 
Jen1 s kebudayaan 1a1 tu budaya ibu tlJn buduytl l::>tliJt\ , fn t\ k1l mereku 
leb1h senang mener ima dan m 'mull m1 orung laJ.n. Se lagi 
seseorang itu tidak d1pengaruh1 oleh si kap etnosentr1k , se lag1 
itulah ia tidak akan d1pengaruh oleh idea- idea stereota1p . 
Masalah utama yang boleh dikatakan membawa kepada 
pengaruh idea- idea s tereotaip disebabkan oleh kecenderungan 
ma sya rakat untuk memandang dan menganalisa setengah-setengah 
l.$U sepert1 s tatus bumiputera dan menjadikannya lSU 
perkauman 1n1 pula d1sampa1kan kepada 
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generasi - generasi muda melalui proses sosialisasi oleh 
keluarga, guru-guru ataupun rakan - rakan sebaya . Oleh itu , 
keluarga dan guru-guru terutamanya, harus memberi pendidikan 
kepada individu-individu dalam bentuk yang tidak berpreJudis . 
Pencapaian perpaduan negara sepatutnya dijadikan 
tanggungJawab setiap rakyat Malaysia . Walaupun ia merupakan 
satu perJuangan yang sukar dan akan memakan masa yang l ama , 
s etiap lapisan masyarakat mesti mempunyai pandangan yang 
oplim1stik dalam mencapai perpaduan negara . 
Dengan itu , pengkaJi berpendapat perkahwinan campur atau 
perka hwinan di antara etnik , sed1k1t sebanyak boleh memenuh1 
sebahagian daripada perpaduan negara. Perkahwinan campur akan 
melah1rkan anak - anak yang terdedah kepada duo Jen1s kebudayaan 
dan seterusnya mewuJudkan oh l 1 - ~h l 1 masynrokal yang lidak 
preJudis , tidak bersikap stereotaip mahupun ber~.i1at 
etnosentri.sme . 
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